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Penelitian tentang 'tokoh agarna ,li daerah Ri,au selama 1ni
dirasakan masih kurang. sanpai saat ini belum dapat diungkapkan
berapa sebenarnya jurnlah tokch agama dan ulama yang telah berja-
sa mengembanElarlblan di daerah ini. sejauh ini kita m.es ih tetap
menganggap bahwa perkembangan rslam di mana-mana khususnya di da-
erah Riau tldak dapat dilepaskan ti.ari kegiatan tokoh-tokoh agana
dan ulama terutama yang bermastautin di da:rah ini.
Bertolak dari asumsi bahwa para tokoh agarna dan ulana dalam
nenyebarkan ajaran tslam tiCak hanya secara da?wah lisan tetapi
juga dengan tulisan dan bahkan dengan pend.idlkan. ?enelitlan lni
mencoba untuk mengungkai;kan apa yallg telah diperbuat oleh seorang
ulama sehubungan cengan asuasi tersebut. Barangkali usaha ini b,-
rulah merupakan suatu permulaan yang mungkin dapat d.iikuti dengan
tindakan lanjutan. 1li samplng rneneliti kegiatan ulama yang ber-
sangkutan untuk selanjutrrya dapat pula d iungkankan pemikiran ke-
agamaan mereka. rentu saja La1 inl baru capat drlakukan bila laz.
ya-karya mereka telah dapat dikurnpulkan.
BegituJ-ah peneritiarn ini bzru hanya iapat ditekankan pada k+,
giatan tuan Guru Abdurrahman siddik calam darviah dan pendldikan
serta menginventaris i.r karya-karya yang pernah bel_iau hasilkan.
(iranya dalam penelitian selanjutnya capat dilukiskan gambaran
Femiki ran kea gamaan be11au.
11/
Penelitian ini dilaksanakan dengan biaya dari ?royek Penobl-
uaan Perguruan lringgi Lgana / IAIN Sulthan Syarif Qasin Ee/1W.
Oleh karena itu, sudah selayaknya perryelenggaraaa menyanFalkaa
ucapan terina kasib kepaCa 6emua pihair yang teiah memberikan ba-
tuannya dalam pelaksanaan peneli.tian ini. Ucapan terina kasih di-
sampaikan kepada Bapak Gubernur Kepala la:rah ?ropinsi Rlau, Ba-
pak Bupati Eepala Daerah .-k. II Inderagiri Hilir beserta Btafnya
atas bantuannya terhadap kegiatan penelitian inj-.
Begitu pula disampa:.kan teriina kasih kepada Bapak Rektor
Inetitut Agama Islanc i.iegerl (IAIlf) Sulthan Syarif Qasim atas do-
rongan dan spirit yang beliau berikan untuk terlaksananya penell.
ti.an ini. Selanjutnya kepada Saudara UU. Hamidy, Asyari Mahnud,
A1i Anran Syarif Can AIi l,lunir Asany disampaikan pula ucapan te-
rima kasih atas bantuan dan kerjasama yang konpak dalam proaes
pelaksanaan penelitian ini.
Kiranya tidak pula dapat dilupaka.n SauCara Eodri I1. Hawawi,
lilasrun l.ruhammad , Syaf ri 'Dt . Iilunca-k dan Af rinaldi yang se jak muLa
telah menpersiapkan penyerenggaraan aCr-inj-strasi sampai pengeti-
kau dan per:ggandaan laporan 't.:l:lh merrberikan ker jsana yang baik.
Karena itu, pada tempatnya 1.ru1a1ah mereka mendapatkan pengharga-
an dan terlma kasih.
.Aknirul kalan ke.pada s.nua yang telall j-kut inemberikan ban-
tuan yang tidak Cauat dicanturikan namanya rli sini, penulis me-
nyampaikan teriura kas:-ir yairg tidak terkira.
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A. latar Belakang l,ra:al:ir
Islam tel:ih berserni ;i- kala::gan masyarakat lndonesia d1-
perkirakan se;.,cn jak sexitar aba.l ke .i 1 dan ke 12. Bahkan ne-
nurut perhi'bungan, bifa dikaitkan ciengan berita kedatangan
serta k:giatan l:erJ.agangan bangsa Ar:ab dengan kawasan Asla
Tenggara, Islam telah rnasu,k ke Nusantara pada abad kesatu
Hijrah atau sekitar abad ke tujuh t{asehi. 1
Daerah yang ri'rula-nula Liisentuh oleh Isl-an aCalah daerah
yang paling mudah Cisingqahi. peitaga.ng, yang waktu itu secara
langsung bertin.lal. s.?bagaj- jrel]yiar aga a. Daerah pesisir ti-
mur Su[Etera merupakan tenpat yang pertaina menerima Islan ge-
cara Carnai. Iara pedagang saiabil meljajakan barang dagangan-
nya, re!.'i:Lt:r!a.iKan a jarari .Is1an ke tentah-tengah nasyarakat
pantai Can pesisir Sunat:ra yau; ierei<a sirr4;gahi.
Daernh Riau. sekj-t.-rr a-bad k; tujuh iLu riiperkirakan telah
pula mener'1res Isiari yang rlibi:rva oleh para !--dagaitg Arab dan
1
l sl-am di A
+Liha arah ;,Iesuk tlan Berkemba
u j is
Seninar Sejarah Islan :nulsnyr be_r'}a,rgs;ng di- l'iedan Ih. 1961, ke-
mudian Ci Banda Ace,h prdz .'1.. 197Fj. :. er:-udian i.h. 1ij8o, clilaksa-
nakan pul-a Seminar S.'e jar.air .!:rsuir ,ian :erkerban6rrya Islam di Aceh
dan i'iusantara y"ng f i l-2. k s:r:t'r.rr, ari ,_ii Perlak !,.:eh lirur. Seminar





Persia itu. ?roses berkem-cangnya Tslam Ci Riau tentulah tidak
hanya sekedar uen j.Ilgejalkari jejak kaki. para pe,1a5ang Arab dan
Persia. Ircses p-'rki nLr:.u ''i:11nya seniir t Lo..ra berlaniut saropai
hari ini. Ussh,. n3rr.l,ebe :ranttJ-: te:ah dittsahair-an oleh orang-o-
ran.n ]an: r.,..lah r:,e r:, ---t ::ra. -iilai., itu leni:an nasra.
?aria -r:,-rr,ulaali abaC ke 15, f sl-aru telah Eemperof eh kedu-
dukan yar.g kuat di I.'la1aka, yang ne n jaC.i pusat rute perdagangan
Asia Tenggara. ')liug:r,, dari sinrl-ah agama Islan melebarkan
saya'.nya rie srti'-r {a) pen jurli inlonesia.2
Penyebararr dan peu.rrinaan Isfat.-r seba6ai agana penuh de-
ngan sexnangat Cana.l , baili dikalanqan para pedagang yang semu-
1a m--reka datan.: ke i; rl:,ur tl r"t:rlk dengan p:rdagangan rempah-
re[,pah, rTlau"]un lji::,r li'..in r,.iLeljlt,o agai.:a baru itu. ?ara peda-
gang tersebut tin;gal .1j- d.ere r;rh hulu sungai dan kota-kota pe-
si-sir Ia lnnya. I,re ralia t,: l-a.tr me::Eada.k:.n hubungan baik dengan
lapi san at.r.s r:rau..,,.r.', la-:; s:in ren.-iai'r. ji rrb ung?"n tersebut telah
menciptakan so-i,iaritas a;-aea b:1ik urtuk kepentingan ekonomi
maupun '.,o-itik. Sjol-i -r' j.t:.; .r;l?,ra t j.1"r.h rle rriudahkan hubungan
antara penCatang ,14n pi: .ierima tanlrr- 
"
Pada ta:r',rn 151 i banEsa icrtugis berli.,lsif menakiukkan Ma-
1aka, telah rirenc'rmasi{;..n k.: r'"- -iaan-lier,'. jaLalt indonesia yang nen-
jadi tetangr-lanya. r1alruknya crtr.rgi-s ii i{a1aka ,Jianggap s ebapi
ancalcan agresi Sagarrg, Ja:r ag:arra -Fortugis berhadap kera jaan te-





nda, .'hc lreser-:1, anl r'he Risin S ut-1 lndonesia Is-
E-0ccu €r
a ? .J a anan ?-7 , ,Q
e c,
1
di tengah-tengair nas,r.ar',:k,-- i, t:,al.ah ser;a',,jn nemacu masuknya pa
ngeran-pliigeran .l ird.i'r..'sia i<)i:a 1:r-;r aqama Islar:,. '
.D.:ngan den.rtiianr lsfa'l riiatrin be rtainba.h kuat dan berseni
dlkalangan rasJ,,rral,.lt. Usahr^ peryebarannya s,:nakin diti.ngkat-
kan oieh orang-.rrang yani. tt!,r.n rtencr'j ria Is1a,-a itu dengan da-
nai. Mereka br: 1a jar ean l,,erusahr-L -neua-!.ai11- 
-Isla;.; 
itu kenrudian
sel-anjutnya miwariskan kepaoa katangan keluarga dan handai to-
1anya. lama kelanaan 1slarr, ta-iurh re-.njadl panutan masyarakat
banyak"
Usaha penyebaran Islaro di In.ieragiri gilir (niau) telah
berlangsung s.: jak lariB, dioerki.rakan jauh s3belur0 berkuasanya
Sultha:r I'lansyur Syah, ke turunan keempat Sulthan Ivluhammad Syah
yang pernah menaklukkan ir-aEpar Can InJeragiri. Sulthan lrlanslnr
Syah nl3merint"h antara ta.hun 1444-14??, seorang ra ja yang dj,ke-
na1 adii dan bijak;:na scrta aktj-f nengenbangkan Islam. 4 ti-
daklah rrustahil b:iiau meryeru orang-oraog Melayu nasuk ls1am
melal-ui juru da'v,:h yang dikirirc dari ibu kota kerajaan, baik
ke daerah liarirper !,-Bupun daera.h f ndcragiri. Justeru karena 1tu,
Islam ser.iakin int:nsii dipela jar:i .Jan dianalkan banyak orang,
diwariskan Cari satu generas.i kegenerasi berikutnya.
5\,I. -.. Wertheir:, Indonesiarr Societ in lra-nsit i on A. Study
of Soc ial Chair,:..: . Ban alaman 196.
, Jifid iV, (r)jakarta: ilusantara,( DJakar-So;1arah l,ie ].ayu
( e
4Hamka, Se iaLah Ulrar Isla::
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t) n 69. 3a.dinfrE-"lr. ,l.,r,qa:r






icrk3rbargan islarn yanF, pesat xrenal jak sel.ial-i pada per-
riulaan a-oe,d ke -l j :e b-^-iah nasuk Islair,nya penBuasa Kera jaan Ma-
tarar:r " Iala sa:, t i t.,i I;:-,,aiir tel:rh dipeluk CisebaEian besar wi-
layah Inacn::sl:-. ir.': I i:ii t:l::i-t ri:en-u:ba_bkan oranq-oreng Belan-
da nemn:rh,;tii(an nas -llttr-,1;;Ja iali Indonesia. 5 Tanpaknya pada
saat itu Is l an t :-rah d_i.anut oleh berbage.i lapisan nrasyarakat.
Peneiuli-pe neluli Isfai:t a.i.-l arz lain n=liputi para pedagang dan
orang-or:ang kota lari 1a''-Lsao a_i?s .la.n ba.wah. ,Jalam hal_ ini
tida"k terkecuai-i para Daj].?eran ilan ra ja, sekalipun bagi mere-
Aka nasuk Islam l:,.mpunvai iloti.i-rrjotif tertentu" "
Dengan keafaaii s,:perti itu t:iair r,eilbrri peluang kepada
Is'laia untuk berke .bang leb l.h r::errta. Islrii t jdak hanya dipda-
jari oleh kalangan baw:,:'r:, tetapi juga :nonyentuh pernbesar dan
pentuasa kerajaan. Sekalipun Ji Jawa, Isfam rrtasih bercampur
dengan traciisi p.,r,-iu.J.;k asi..'r]'i: itu'rt dri lie :;rberlkan Iasa kes*tF
an Can asa i lcnl,i ,as. i:erlairi h:rinya leng:rn di Surnatera se-
perti Aceh ian ,.iinir- i!.1.-;.b;.r-r , ?g:.r-] 1::1ar1 se;ak awal s?cara nen-
Calar, n:r,,,.r r,.:r'.,Ir :. keL l-rr::rr ". '"i.ii r scs';l .tan politix. 7
],-rar'i seEi ke;alarar a3ara- J:..n scsii;-1, Islam tel-ah menCo-
rong pa ra pClI:iellu1 1]ia. ,rirt,l}l ,'e-r:.,:ia j.:rl lS1an ittr SaCara men-
dalam dc-n 1I,. ,..., rlii,iarr ]i,: ri,;ifi :.i! ,ti t;.n,,:"lr-teri4ait hehidupan ma-
syarakat " Iar'..a< j,i ntl,;?14- a r:tri:.: Irrii.ln?sia yarig ber: jalan kian
, Harry J. -reai--1, 9.q__9*, iiai-a.:tan 27"
oBandin;=I.-arr C.c-,.Ji2l -..rrry J. Beada, IL!,], halar:a-n 28.
7 I!L{, halaman }0.
5
kenari ?]r2 te i s?o1.ttiq iirusailr pencari llit.u. I,.e reka ke jar bu-
kan hi.rni'a Cj ,iala:, rregeri, ,.,;lainkan juga ire J-uar negeri ter-
utama ke k-ota sucl -.Le},,]<:.ir " Syaikh Ahrnad Khatib (lahir 1855) ,
Syaik-h jhaher r,rjelal r',,1.iin ( l.,a-iri r 1S69), Syaikh i,luhamma.C Dja-
mi1 r) j ar,:beL (La-.liir 't -aoo) , ;i?.Ji ib -iul- !arira Anrurilah (18?9-
1g45) , Iia ji 4b.Juil:h Ahr,:a-I (iatrtr l87B) 8 ran i1a ji Abdurrah-
nan Si:ldik (1857-19i':) " 
I adalah di-antara ora-ng-orang In.tcrp-
sia yang pere_r kc l,,ei.,liah untul< belaj?.T z{,ana.
Syailih Ahma.l lahatibr -,,3:13 berangi\a.t ke iviekkah pada tafnm
1 876, ti-dak l-:enb.'-iii lagl ilc- ](arpunq halaiaannya, tetapi ia te-
tap nerpunyal nubun;a-n denfjan ,l:erah asalnya. l,lahanoad Djamil
Djambek, Ihaher I jalalui.ilr: , Abriul Ii.arin Arnrullah dan Abdullah
Ahmad,setclah s€i1(l?n lama belzjar: di t{ek}rah senrat kembali ke
Indonesia" Leqlatan rrercka d:ifam mernaerbahe.rui fahan: agama di
Indon:sia (te-l,itrlr,.r i]ini, nr..-,: b:u ) t:lah banyak diungkapkan oleh
para pen -,lis da.n D:;ng..m::t se jareh. Ietapi seorang yang ter-
akhir, y::.ng bernarna Abdurrahira_n St.i.filn -oelun banyak rliungkap-
kan peranannya Cl t n;1ah-tcnatzh kehiCup:rtr nasyr--'ral(at bangsa-
nya .




iar I{oelr, i-ne ilolarnist l,iuisIit i,ovem:nt in fndonesia
, lerjcnih one-sia 1900-'1 942 oleh Dsliar ;,ioer, (Jakartel : Llf.jS , l9B2), ha l-?man78, 40, 42, 44" f6.
9it. Pt. Syafei Abduttahr
Syekh H.r.\.P.ahman ShiCdik r.tul't
lt-i wa at iiiCu dan Fer an Ufama
yal-[at. f, am:tn 1 :1 eIrl 1rt a-
Is1am, ;elah melahirkan nilai ysnt diDendang pallng tinggi tlan
paling mul-ia dirrata pere penganutnya" I{onsekwsnsi dari pan-
dangan itu, menyebabkan anlgota mas-varakat akan leblh memper-
hitungkan nifa.i aqarna dari ni1al lalnnya dar-am bcrtingkah la-
. 10
KU.
Euburr"lri arttara niiar a-1rama Islam Jengan UJ-aroa, memberi
pef uanp, kelrada ulama it'; unt l.rk -oert irrdak sebaEai seorang cen-
dikiawan k:p,.cia maslrarr:k-:it " ili.- r,en:la,ii tcrpa.t bertanya, t3n-
pat mendapati<::n pedonan rial peniiatan ol.rh warlJa masyarakat,
setiap nereka berhaiar-.an,r.alran berbag'ai nas?-iah kell-idupan.
Selrerti toi.;ob- iol(oh yanl.' telair dis :t-rutkan di rnuka, maka
Abdurrahnran S j.dilk namp?riiliy.l juea tel:h me-nperlilratkan dirjrJa
sebagai seorana cend.ikia. Ularna ,,ii cl""o, k"t. ,eliar Noerrbo-
1eh di-katalian sebagian baser nrasih dj,pr.irda.nr sebaga,i seorang
yang purrl/a -rosisi yane anl,i€;uiti ! intelektual dan ul-anra. 
11
Ila-ka Ab.:urri.hnalr Sr.r.rlik bir liriiiarirrl".-l ,1-pip, yang dikenal- afengm
panggilan ttr'uan Grirui' olah mas],ar:ik?t inieragiri Hi}1r, tlre:
rupakan -cafa.h sror':,ng yerrE pi:rni-h rcenggoresk,:.n kesan indah
dalarn f ii''lran l:i?.s.l_arl.:!i" trri.: . ii..:pcrtt hainya p.ranan ttyai- diJa
wa ya-ng trlah berhrLsil :ll r,-r:,.]l:'.. lii ri 1:.113.1;:.t memcrulc Jan rnenga-
m,:tlkan a j?l:i)r. is-i:.,;ri s:c::r:::t tr.a,ii:ionale.,iakil. bcliau rionurut pe-
nelitian penCahuluat] ',;:-.:-. : l:te;tg: .l,l1 j:e :-: n:-n seC.:,nlkian rupa.
1ouu. Hanldlr, Si-st en ]ii l r.,-l l:as
an ti l-l Sngunan
ra.iiat t'e :1e saan Ri au, I(erta s
anbaruKeryaao dal-anr S.ninar
i-nia





oer t i.:asalatr Uiem: Intef;ktual dan fntelektual
Bulan Bint:-rLg" 1)7 4) .
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Je jak k ,I<i dan be}<-r"s i; irrlali.-,.nnyi:. lnasih nnat berkesan sampai
saat ini, t.rapi belun b: riy:.}.: te rungkapkan. Bollau pe rnah msr-
jadi l,iuf t i }ie'ra ji,"an Iri,1,ra;-r,r.r t 3.hur, 1918. Dia Eendirlkan lAd -
rasah di J':rrt i{r,_. ay::.j; i-ec:ui;tr.:t S:.pat. Lebi}i Cari pada 1tu,
dia tei-;]-i rlelu"r is bi,b:rai:a kit:b sebagal su:tu. yang menggaE-
barkan ak;r:-,.i:t.s kel-lanaannl,a di t:nr1:.h ,a sy^.rakat. 1 2
Ialari hu-buli ran i nilah r r:crl u :11pe1:, jari lebih 1an jut ten-
tang s1apakah s3bcI:rny: beli:-u, bar::1i i:]ana- kegla"tannya dan IIE-
nga-lra beliau. berbua-t rutuk r:tallrar.rkat lan zamannya.trengan de-
nikian, penelitian ini l.!:irn terpusat kepala seorang tokohrCe-
nsan rneliliatl:va .1ari sr::1 putaran eg3ri:,. Islamrlrebudayaan dan
nasyarakat.
B. Metodologi
Seperti yalg ti:1ah Cir-ctukakan, peneJ_itian inl aelihat
Seoran( Lokoh y:1.-_r L).r':la ;ii t:ngprh-ten:lah keiridupan masyara-
kat pada masa lalu. ,enga,n ile ng.:.it,:-t:'- \?hiCultan seoreng tokoh
Ci tengah Lietri rup;-n rriasyarrk:Lt, berarti fi.jngik-uti tlngkah Ia-
ku lniiviCu :1al ar h uburrja-n sosis.l- yang senantiasa be rperoses.
Hubungan tersebut hltas;rn-v1 -rre rviujuC trmbal ba-Lik a.ntara indi-
vidu deng'tn :,r3s ya.l:allililtya :-tail ..ebaliknya. Ge jaia tersebut me-
rupakan Droscs scsial yang br:rke s rne:nbunga.n di tengaLr-tengah
hehidupan nasy:rakat" t'aktor ut:.rna iari proses sosial adalah
1 2uu. Ha-nicy, !=ranan Suku Ban 3"r,-1..-La-in neili-.1u an Soslal Bu-
dava di inderagir:i L I apor:.n ene ,
B
interali,;i. -oosii..,' . -]]n r.nteraksi -sosial- dala




r1r,r:Ealis t'aiv.,.iri --:rsoll.:rri ini, s:crani !a:rg hidup di te-
ngah liasya:.:-k:.i,,; ; ir n:1 -i?rrtltarr i 'rananriya (role) sesuai
dengan keliu,-i;rk.r nn'ta-. S;: tiap oranil li,.e rrr ourlya i berrnacam pel:anam
yang sek:-lirus b::::,rtl bel:w: pcranan tcrsebut rnenentukan apa
yang di.pcrbilatrlya bagi ires-1a rakzt sert;' kesempatan apa yang t[-
berikan oleh masyrr:J<at ke .;-Janya. .)enpan demikian peranan rne-
rupakan konsep prihal apa yeng dapat difal(ukan oleh inCividu
dalam nnasyarekat sebag:ri organisasi atau lapat juga Ciartikan
sebagai perikelakuan inClviiu yane penting bagi struktur so-
1L
Dengan aCanyi,r lieselit'r.:.t:.n-kes,enrlatan yang Siberil.:an oleh
masyarakat, se s ror.:ln; 3k,rr n,.l-axukan berbai;ai aktivitas. Ak-
tivita^-aktivit,s sosla-L yanr.: .iii-:rkukan Ji tengah mrsyarakat
akan mi,:rur,5,k ijrK:n .l--hirny,1 e 3orii.l..- atqu lebih yang mempunyai
siiat l(Fl pe ni rripri aL:i . I'e Tj,i n i;npiii:rn a iakt-l-1nya diartlkan seba-
1Jlnter"L"i soirinl ireruplkln huburigan-hubunfan sosial
11i'.,, p€i rOr?"nllen, anta-
.tr:I oran6 perorenSan
yang dinar:is, ) ?:t:; m.-ntF:riq,[-ut hubu ,,:11'n
ra kelompok-k,:1c:,rr, rk 'r-"nusi :, ru1.ur\':rr '1-'l
dengan kelor:poit .rande .j.-. (. i't1b Gt1lin ,,ia





os rc, o f
rbit i-II, 1977 ), ha1a-
nLan 19I-
1 4ro.:r j orio Soekanto, 9!!, haiam.,r. 147 .
9
g"i ked rlukan l?-n s.b'.gai cuatu prosss sosiaf. 15
?eneliti:rn ini berus llra mempei: j:-ri kepernimlinan luan
Guru Ab'lurr':b.irlrn Sl 1.111i s-, b? i-1.,11 seorang tokoh dal-am konteks
agama, l':ebu1a1'qa.n ::n rnasii'rrakat dari segi proses sosial ter-
sebut . jiar"-ran ya'rr -. ,:ii1el:"}'lk:in pa'Ja penei it ian inl aCalah un-
tuk m:ngetairui se jrul'r nanz. pe r tlan iua-n Guru Abdunahman Sld-
dik cialan ltkur!-h 'lan o.':ndiI-Lk'.n serta peran"nnya Calan biCang
kebuda.ylan di ,laerah .tlnan3 ciia hidu-i.
Daer2-h utr-ra y:.lll- tenjidl lokasi peneliti:n ini adalah
d.aerah 3ap= t '{.e,.att:r trn i nintlra (Kual". In'leragiri) terletak d+
larn l'abupaten Il-rCelr:l'- j-r:i. .{i1ir. ?enp-:umpulan Cata yang diper-
lukan telah rliial',uklri l3i1!. 1il obs:rvasi ::.tau pengarnatan lapag-
an. Seju: Iah ,:,,tiEL i- .ii:lI/ f r'.r.'rj yailS narnpunyzi pengetahuan
tentar,g diri beir:u ie l-ah ,' i'szw::-nc,.-'ra i s j'- nr:: berencana nau-
1opun bebas. B-.ii:u pu1;. t.:L h :Ii-L^.kul(an peni:ulllulan terha-
dap 1ok,tn::n-iokulr;n Jr:rR: :'i.r li,;bu:rilennTa Jengan bef iau bai-k
berupe cat:t"tan l-r:rili, 1ij.lliloir, llary:'-karya belj-au ma.upun do-
kurnen l-a]n y,-rng :ii?nft..o .-1.r,r... f i ;"tran-bahan -v-ang teJ-ah
16 I,le tode -h;IeffiMe tode Pcn3l it ian 1'rns'
15ii.p"*io1'rrn,:n sebagai su:,tu kedudukan a'lalah merupakan sua-
tu komplets dai'r. h'..k-tr:'!'- lari ke'*::. j iban-kew: ;1lban- yang Capat di-
mil-lki'ol-eh ses,-'orl.ng. Sc'i1h.i'3.n kepr:li)iinp: nan sebr'5ai su:'tu pro-
ses sosial r.e1i'ruti se,'ala ti-nda}<:rn yang dil-ai(ukan seseora"n-g a-
tau sesuato baCanryarr6l menyeb- i-,kan g.: r':k lari w'rr$& maslarakat '
.-arr .Ii trri h o'.nt jar'.ningrat,
, (Jck.-rrtr, : Cr?iird ia, 198'i ) ,
II-Ientang pen!-:iulaan bah'rn -iokuiien sebl;:i- netode peneliti-
an dapat kita'-lihal'- ,I:-ri tu1j,:an Sartono i'a::todirl jor rrl4etode
Pengginaan bah:11l i1o :llil)(-'tri 'ial:Jm ;'.olnt iaran.ingr:t, $!!, halamanil- e7.
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terkurn-.,tl :lisele l:sl Can ,l i-:rrbil- bahan-bahan yang Ciyakini o_
tentik, :." ir.a 1 i.iii berd:l:;ark:rr kes:hsia--n yang capat di.percaya.
Hasi.in-v-a di ja lii<r.n sr,b--.g-:i baha-, iniormasi .irlarn suatu penyu_
sun"n penya ji.an i'a r-- ber:rrti.
Dengan demil<1an, penelitian ini bersiiat historls. Meto_
ao
de sejarah. '' banyak dimanfaatkan, t"np.?. nengabaikan situasl
sosial- yang. mengitarl Tuan Guru AbCurrahnan Siirlik. Justeru
karena i-tu dapatleh dikatr.kan bairwa metode yang riipakai dalam
penelitian ini aCllatr netoCe sosio-historis.
Dalan haI pengumpulan rrata, petugae peneli.ti lapangan te-
1ah dibekali se jur.rlah pertanyaen tertulis yang berhubungan
dengan identitas, riwayat hidup Can pekerJaannya, karya tulle_
nya, keadaan masys.r:.katnya, sikap dan pandangannya, pengaruhnya
terhadap masyarakot Jan sebagainya. Sejumlah nama responden
kurang lebih 30 orang tellh Cipersiapkan sebelum turun kela-
pan6ex. Sle,abilan puluh persen .J'ari responden yang direncana_
kan dapat dite:.':ui :li 1apan6an. llat:_r y._:ilg t:J_ah terkumpul d1-
analj.sa secara deskriptif analitis. Intisari pembahasan di-_
rangkum sebasai kesimpulan peneli_ ti:n.
Penef i-h i tn 1ni .ii f ai.: s-.nak.tn d.al-an emp2.t tahap. pextana
adalah tahin i_,:_l l:.lhulur, ..-::(ni jl;itg3. jurn proi)osa1 .dan persiap_
an-p:rsi?.j,?-n le b:-Lunl tulu:r Ii:, }ap.:n;-:lli. Usul penelitlan diaju_
kan ke ,lir.elitorat l. ! ri:bin?.:ri.r. !cr;;p1rr., ii;tg,;i Ag,.tnra Islam di
18,
lrie t oc e Se j.rr ah Capet 1ii,eIa ari laiar;r j,oui s Gotschalk,J
an ugro O lio o sus -11_1. o, ener
, TerJernah-Understa-n iin Histo i I'rir,r r o Fiistoric::.1 iiethode
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Jakarta .3aiia bu.-! :.r :io-;zrabr-r 1952. iereetu j uari pelaksanaan ba-
Iu diiz11:l'.irn pa'i.: br.r,.,-r1 ,',.Lrstus I!,'8J, seh jtl,.E;r. persiS turun
ke lapar,-;an ju-g:: t::rtun i.:..
KeCua, e'f3iah r;ah:l tururL ke l-a.iznij,ln, baru dapat dilak-
sanak:.n pad.a bulan Se:rt -'i,:b:r 1 9EJ s:lana 30 hari. l'enaga pe-
nelj.ti ditur..nkan k.: daerah Sapat '-lan l'arit HiCayat. Be furbung
repcnden yang :Tienijetahui beliau, sebar:ie.n Ciantaranya tiCak
lagi bermukim disana, maka. terpar-:sa ,llcari ke alarnat rxereka
yang baru seperti lembilaha-n, Rcngat, iekanbaru, nbok dantem-
pat lain yane :nungkin licapai.
Ketiga, tahap pengolahan jan analisa serta D?nyusunan la-
poran yang berlangsung s:1ana dua buLan yakni bufan Oktober
sanpai ,1en;"an bu1r.',.n rlove ::b,.:y 1981 , -lan akhirnyartahap penyen-
purnaan laporan. I(onsep lalorzn sementara yang telah disusun
diseniinarkan den,.a.n p:ra anggote tinr pen,.liti. ii..muCign sete-
l-ah rtu -iia,i:}.:.n :;.nyeinlurnaan srp:rfunya terhadap hal--ha1
yang dirasa. perlu. ,.:i-i::';rn ini b::r1:.nr;sung sampai bul-an Ja-
nuari 1984.
C. Keadaan lviasyar.:kat Inderagirl Hilir
IE.erah lnlerrrij-Ii ;lil-in rre rl-et=-k ii pantai tinur pulau
Sumater=. Sek..ranr Lia-rah ini ternnasuk d3erah propinsi Riau
sebagian wil:.la}. P.e Fijbl rr. In.lones j-a. ,1,.T2.h ini terletak di-
sepan jang sunsai l,uar a Inder']'giri yanq bermuara ke Se lat I'ta-
laka. i(eadaan ale,any:r re n,1ah, bernalra-rayl ian berlurnpur.
Penduduk ullumnya ti,n6;6:ai -1i sepan j i:.ns aliran slun6ai tersebut.
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A1 .t perhubung.'n yang ualing bal-vak dipakai adalah sam-
pan dan kapai motor. liegeri-negeri :lereka ya"ng terletak dl se-
panjang suDgai lttLier:giri, y,rng dibatasi oleir hutan ci:;r, su-
ngai-Burrgai kec j.l- sa.tparrli-ir s',rtu-s at'i:.y4 sebaga.i alat pe rhdhr-
ngan yang ef ektif . Aprta6l ne6..'ri-rl.rg:er.r yallg t:rpencil jauh
kepedalamar, :'rrr[i t,.rl ..t--.k di t 'reah-tertglrh uulau-pu.1au yang
tumbuh secare afar,i tLi mulut kuzf a su,-ngai, selai-n sampan me-
neka tempuh Cengan cara i:;r:;tian ilar( i untuk nencapainya.
'Daerah Indr:ragiri i{ifir di,iieral olr:h bcrn:can:-macam su-
ku. Penduduk asli aCa]-rh or"3 j-orang irelal,'u l:iau..Sedangkan'n-
sy"rakat pendatang i;erd-l r-i. iili si.iku ilan j.lr, Bugis, Mj-nangka-
bau dan i-alenbalrg. .('Ja-pul rnenunit p-ir!:ir":an, orang-or::ng Ci-
na telab nasuk Lr.c i.:rah j-xi f :: ia per:ru1a.-rn ab:-tC ke sembilan
be1as. Buktinya ketii-,a se !;itar tahun 'l 8EO sudah aCa satu ke-
dai Cina yarrE i:rensurJl-'.i ':..r,,::r.:t nakaiia.n untuk penduiluk Sapat
1o
yang Da.l3 katii: i'.,.' c::r'u u.e::iurluh s:kit:.r 2OO jiwa.
I'tata penCat,:.rii:1. partdu..,.1qi: ,,:,,,1.. ,rt: _Da erlalah bertanirbef-
kebun ,lin rer':n'.kap ii.:n. ;:'cbahagian keci1 hi-iup sebagai pe-
dagang li.:c il,huruh 1an tukanl . -irsil .'laerah 1ni terutana kop-
T
a
19w"*.rr."". cengan 1{. Aini, Sep'rrnb.rr 1915 Ji Sapat. Perhi-
t ungan tersebut beliau dapatkan tlari orang tuanya ya.ng bernana
H. Ihf syah, orailg ysris mula-muie. meirbula kebun kelapa di Sapat,
yang ketik: itu belun 1a,;i n.-.ruprkan sl,huah Desa. l{egeri Sapat
semenjak dul-u sudah nerupak..ln te pat berlabuh kapal-kapal- besar
dari Singapura yan€i akan raen:.r ju Reri:.1at ibukot:. l-era jean lndera-giri. Sapat rerupakan sal:h satu nep;erl t.rtu.r di daerah lndera-
giri iiiJ-ir. i'Iegeri tua lainnya seperti Pekantua, ?erigi Rajat
Sungai Perak dan r'-ota 3aru.
I
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ra, ber:e, sagu .i.rr ikan Cisaraping hasil- hutan. Kopra Berupa-
kan koi;roditi eksport Ca?rah lni yang b.:,rvak 'fibawa ke Singa-
pura.
PoCa rnasa sebeiurn kemerlekaan, daerah Inderagiri Hilir
terletak dalam darjr rlr L:.:<uasrln I ara- j-an Inderagiri darl Kera-
jaan Ri:u iingga. !i,iugi- se,aenj:rk t.",ltun 191 2 sa pai masa ke-
merCeka-an, d,'rerah inj- dii.u3.saj. oleh IIofonial Belanda dan ter-
akhir iibawa k--Kuas,;;ln Jcp:,n9. .,:.i:- s::p-t zar:lan kernerdekaan,
daerah ini nasuk kedil:riii .laerah k;r:esr',i,-:nan Riau sebagai ba-
gian dari lropirsi Suna.ter':. -'en air. _Parla tahun 1 958, ketika
Propinsi Riau be::dirl , -ia.:rlllt ini ;ri suk d:erah l{abupaten In-
Ceragiri. ii.erriudian p1,-'1:r t.]r.un 1p6!, daerah lni resmi menjadi
sebuah i(abup:t.:n ir.,:r-.5:ri rlil-ir,-i3nlron lbukotanya Tembila-
nan -
Adat-Is;iadat
P-]-uralit.r,s s.;ku .:i. i ,ii,.ral-r Inderagiri }1ilir. roenggambarkan
pula ke;ar::rka:i- keburi:r:r'.:,a i-r il ,,:=h in1. Struktulr masy"rakat yang
asl-i dir:,rbarli..ti ol ei, c r:lr.: - c,::r-rri: ..rel-ayu tei-opatan. Dilfalangan
orane; -ora1r.r li :1ayu ,f i.b.Llakln a:.tara -^olongan Sai,j, RajarEncik
an r3kyat u,iurc lai.rrliya. 'crkawir,u n antar golonlj3n tidak di-
perboleirkan " Di z.-n..n i.le11 j|)'an Iniie ::agirl ha.l- 1ni betul-betul
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?ergaulan anta::a pemuJa 1an penudi sangat terbatas.
bungan ani,ara iciol,..".n .'r::a'l Li.1l;u .lenaln yang 1: in rnenurut




Dari gaya bahasa akan rlapat diterka siapa dari- golongan
apa. ?erkat?-an seperti bersantap, bprsiram, beradu dan mang-
kat misalnya nenggarntrarken mereka dari, golongan raja atau
bangsawan. !erkat:,.an r,ll.k?n, lnansir tidur Can mati nelukiskan
bahwa mereka berasal Ja.ri rakyat bizsa. lE larn hal berpakaian-
pun lencerminkan c j-ri khas kebuday'an mereka. Pala unumnya 1+
ki-laki memakai pakaian tel:uk belanga atau celana gunting ci-
na, dit:-mbah kopiah atau Jester. Sedangkan para wanita biasa-
nya memalial baju kebaya, bers3-rung palekat, selendang dan ler
hiasan. Khusus bagi wa.nit:, -rrang be lui:, kawin, biasanya mereka
bersangaul dua .lan pa:la. sattggul konde s'-rbe lah kiri disisipkan'
nya bunga-bllrrgr"rr. 22 i{al ini me:lberikan ciri khas bagi wari-
ta-wanita yan3 bc'um ka;ria. Justeru karert.'r itu apabila ada ra-
nita yang walaupun kelihatrn Irrasih 6;a'1is tetapi meoasang bu-
nga pada sanagul konde s"belah kanan, berartilah dj-a seorang
211.rlo*rrr"rru dengan ABracr(65 th), Scptenber 1981 ,di Sapat.
Beliau aCalah anak alnarhuni Tuan {iuru.i:c'i,ika itu Tuan Guru pernah
mengawink::n seorants- iaki-1akl bias: Cen6:'.n seorattg perempuan yang
berpangkat Syarifa.
"seorong Responderr yal1i- berr.,am" Siii l:hadi iah (?0 ttr) rUer-cerita bahwa pada rre,su:.ny:l ..r,-ir-. i t a tlllk pujrya kr:bebasan seperti
sekarang.l./ani-ta zamair lulu di ilngit r bahlia ri ketika beliau akan
dikawinkan hanya seke,Jar diberi tahu oleh ayahnya. Baniingkan
dengan Air I{: r;rzi.h lbdurrahna"n,
]E, rla. I,iatrarnm;d & Sons, 1 ?56,
T.,iu asa-l1 : J arah Indera iri Hi-
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yang sr lah be,rsua.ii " -r,rt lnya tidak bol-eh lagi diganggu.
Ag"ma
Scpertl t"lah like:,ruiiaiiz:n b;rhwa Isl-am te1:.h masuk ke In-
Ceragrri- sea:or1ja"k 'r€,-acrin t:r han Sultilan iiansyur Syah (1444-
144?) yanC rlnjeili ra j." -li ,'i,-:laka.. -E,eliau telalr mengirim utu-
san-utusa rr.nr7l, k.: Inler:.r:iri untuk i:reng- I s1:;nkan rakyat dae-
rah ini . " il.mlit iina abac setelah itu, kel:riCupan keaga-
maan rnasyarjl\.1 lnlrlh in1 nasth te-":.p b.:rcanpur dengan kepo-
cayean l-ain. nisarirpinr: ntr:,.i;.: te1."h iieaieiuk ag?ma Islam namun
kepercayaan t:rira-.1:1 khura tt Jan takhayytil_ maslh tetap mere-
ka w:.risi. 1.e p erc a1,1:-",-n Eerh:rlzt., roh-r-oh halus dan adanya ke-
kuatan nagic .oadr b:.tur'pc'__rnrt,,rn jung ,-irrr seb:galnya, naslh
mele ki,rt pa,l,l se b th,r{iiri: inr.s-.,rr,rl":at ,'1:,ereh. ini. Barnngkali da-
pat C.i-lahairri, .-' 1.i.oi..ir ir;_l:m t.-:1ah cukup lana masuk ke d.ae-
rah ln nariun l.,,si.-:rjrun.,sn p:ngit jar?,n Isla:l :idaklah berja-
l-an sefe rti- -.'e.trr' llh?r:-:-1,Lti.
!,'aiaupul ,'i:-t.:-]: ir:i ..1.1;-u,::,,1-i i ofeh I.eraj.:an Tnieragj-ri se-
men jak tahurr i 91?-1ri',:, ii.:rana r".i j1-r.:) janya sa-mpai Cengan Sul-
than iriah::,ud lnayat ir ir;-,1. .-.. bar._:,.i r , j. y-ing t:rakhir: beragarna
ISlar'1, rrl,':. . r1:... ''.J,&l(iiy t::rl:e!; I ti lek :,.rprj.t b,:rbUat banyak ia-
Iam iraf pelaksa.l:l:n .;iikivalL i si...,:r. i{ai ini Japat d.irnengerti,
karena masa i.tu i.-r:,j:r.:n Iniurarjiri beraia .iibawah kekuasaan
?emerint:h tsc1ania. ::r.i:ll-r rurr il-:ni.:ianr paia masa pemerintah_








24Prd^ laat ilri. -rh !1 . I b,-lurrnhri,an ,ii:1ik urelihat perlu'a-
danya pendiri i kan ag;:r;r: bar;i r,,:."syr,:3 11 1t.Dn1,:m p.ne1i.t j-an ini be-
1um teiungkap apakit, pen:iint. h' Sulthrrr r,-era;.1j.n Intleragiri ada
mendirikan sekolah-sekolah agr:iiia.
Z5vlunrn"orn cenr-lan r-ruan ll2yat, (7o th) , Guru Marlrasah di
Sapat tanggal 14 Septerrbcr 198f.
an R:Lj. Mahmud Insyat Syi-:h senpat dianskat seorang nu:ti, se-
bagai penilseha b dal",m perrtaran borbei:a1 r:ralsafah merlurut hu-
kum f sf am. Dj-srr,rpirr itu, i1.1-:. r.i - kat pula kelhi-kaihi diberba-
gai te,rpa,t da1:1ir, .i.-'. r: h ireraja"n InJr3y31i ri, untuk menyeleei-
kan peraasa.l rhan -qanr bcrl.:e n:ap ,.13n,.:an ;elaksa-naan hukum Is-
lam seperti ni l,r.: t:r r taircl iari rujur . S.: langkan usaha pelaksa-
naan pendr.i I ik::.r., a93111s, k:blnyal<an 'f iiaiiul":e.n oleh pihak swas-
. /4tra-
Sistem pcndidi kan ag,,-!Tra y..rng ,-iileksanckan hanyalah nneru-
pakan mo,1e1 seba5lai:ia!,: .ii..,Iani ofeh mer.)l(a yang sempat bela-
jar ke I,iekkah pa,lu nasr lalu. ?,e:irui-i-ran apa yang mereka alami
dibawanya pulanq ke tanah air. sistern p.-'n(iiiikil.n agama secara
klasikll baru tumbutr 1-i. InCe::al rrl i{ir-ir s:kitar tahun 1937
ketika berlirinya iii?.-Jr:t s:rh riAi-liuri.rili -li Jerrbil-ahan. ii enoudi-
an parla bahun .1 )j:; b.:rrliti :ulr r,r:-'J.rasrh iiusyawarah Al-fha-
libin ' -ii Sen'.it. '-
f,ea'daan ini n-.1u',.1skan bi"]tr: pr1a i,,:sr s,,bc1ur:ny:r penga-
jarrn agr.iua. 1,i l: er.'iii i.r.- b-fur; ,:,.:nda.rrt p--rh:-tian sccukup4d.,
Barangkali l-'r-l j.ri il" -',.'1. r-,rr'-:1,.,i, klr..ni c,"-sa itu setiep u-
saha p.ndilik'rrr har.us a,,r n,.j!p.'r ii{':11 izin iari peii:eri-ntah Belan-
da. ,1s31)riIi!- Ltu, '.rrs,.1r ti-L',r'] ]i:rrry? tJrraqa guru lrj:rma. yang ter-
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dldik l. ang 3.lt.ir me rpe l.a.j,-- r'i, usaha tersebut. Justeru karena 1-
tu, agama ha:rya d1-a. jariri,r 'i.i rurah tanili-;a oleh para orang tuil
atau di r'.,s jict ,1ari J-r:.riggar r da].;"i irntui< yang sed,'rhana. Namun
dernikian, usala yar:g' ssr',erti -r-t1i cucup b.rflrs11 ri:enanamkan
fanatis agama dika.La lgan iirasyar..l<at.
ilaf ilii dapat 1-l.1iha,]i ,lari liehldupan kesenian mereka.Di-
samplng i:raeih terlihatr-rya seni pani;un dau joget pada sebaha-
gian masyarakat, telah .t umbuh seniacam seni y'ang bersorak ke-
agamaan seperti relrala, berzanji darl marhaban. Dikalangan au-
ku Ban jar terdapat keser- j-an i:adra-h dan Clbak, sen'iacam seni
berzanji yanr isrnya bar .ak lreiujr lullan ian Rasu}-rya. Penau-
pilan seni yan6 sepcrbi inl banyak di t eltukan pada saat upaca-
ra perka!/irran, sunrt rrsul (khltan) , kh;ltaxr alur ran dan pada





Perkenbangan aqama Is1:lr di daerah Kerajaan Inderagiri
tidak dapat dil-ei)eskarx dari peianan para ulana dan usaba-usa-
ha yang mereka iakultan baik tli bidang ciatwah mar'rpun bidang
pendidlkan. ,ientara ula,rra yang berpentaruh di wilayah Kera-
jaan Inderagiri dibawah ra-ianya Sulthan I'lahioud bin Sulthan
Isya ialah H. AbdurrahEan Siddiq terkenal dengan nan0a 'Iuangu-
ru Safat. Beliau lahir dikampung Dalam ?agar Martapura f,aIi-
mantan Seletan' -oati; tahun 1857 }iasehi bersamaan dengan ta-
hun 1284 Hiirah. Nama lengk-apnya ialah llaii Abdurrahman Sid-
diq bin Ha j i ituhammad t!-riil bin Haii IIahnuC bin IIa jl Jana].ud-
din. )'itinjau dari segi ibunl'a lia ji Abdurrahxran Siddiq ada-
lah masuk keturunan da;:i Syekh ilaji . iuhamnad Arsyad Baniar,
pengarangkitabSAtsll;.l,IiilHTArIlir',kitabagarnaberbahasaMe-
layu yang terkenal dikalaiig;an rna sya r:kat Islam pada masa ltu'
Atlapun i,bu Ha j i AbCurrahman Sidtii,:1 berna a Syafura binti Mu-
halmad AsryaC anak rlari, iradhi lsrad. lbu I'luhannad As rad lrd
be:maDa Slrarifah, anak dari Sye kh i4uhannad Arsyad.
Abdurrahnan Siddiq pada waktu b:rusiat 2 bulan ditinggal-
kan ibunya karena meninggal dunia. Ia kemudlan diasuh oleh
nak ciknya (adik ibu) be?nama Saidah. Saidah ini termasuk se-
orang wanita yang rA1lm pada masa itu. )ibawah as uhannya Ab-
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durrahr, n 'o,--1. .r ,ta.r ,:,1-, l. :'..r:i !-1 - ural. i.ia pun n:arna asahrya Ab-
duffahrr:rfi, k:,,':rr,,- r: ll .t,: 1:ill 1l -ail rir-.i''i' ''.1,' ' ,i::ada rvaktu bela jaf
di iTerilieLi aa:f . a7, :t: lr' .:..r 1l.r, aol'..! J- g: ir':'llrA f enliiapnya terke-
nal iletigau llat:.- 1i:;; l. ib,i urt::: il lr,r-r ri l,iridill .
Abdurrahman ;3iriJiq aii,a1a.l s.ror-ang enai^: yang na'lia-1.




Orang-orani: y:.ng ,r: LaI4. Jari ;iul u llunaai yang nenuntut
ilmu (nengaj:r) kc Delai:, Iag::r ,iartapura d en5;an li. -A'bdus Sho-
mad sela1u dlgancEunr-a-. .ha r'ena 3lllgsu-an itu ciantara murid-nu-
rid yang belajar d-situ s.!i.i{air meobu;1uk Abdurrahnad Siddiq
supaya nau bel-a jar'. Alihirrrl a ia uau be-laiar. "lifa-ii:u1a ia be-
lajaf deri;la]i or3I1;, y,ir:lil i'ji(j,.bu j'r-rknlfa l'larl r1 bernana Abclus Shomad'
Tetapi l<arena i\bdurra.h:,E lt 'nnai: ya:i! ':erias, .Abdus Shomad ti-
dak sanqgut' ltr,;-i me t'5;3' J r'rrllra , laiu i-a b'; la" jar kepada -ll ' Abdus
Shona.cI Juru d:t1- i Ab.'.us lllti,,:r:-'-ir.
Setelail rtr-t i"i: iurt-irit'l,,.rl l',e il..r::: cir:ngal-'i 5P'r-d vJafi seoraJrB
ulama di :'ai:ltung lJr-lirr :':i;---,r" :::"-Lra'u 'oeii. iar dari urirur 12-18
tahun. llcnfal'I u.:.::r.a .ini, -.. ri.-ro-I rl!(i:1a: r:l tk-aii Xita;f Ubll f; '
fenudj-ar, ji' '''il,i ''llalli .- -r,-:. lii:h.,ii::-h. l:err'3vinanr-Lya inl meng-
has ilkai-r 5::,-,rta^ .1.,: !. (n,.:i, , tr-f r)nt.r:i ). .,'an!'L ttj.lletahuj sebab-
nya ia ber,j=r'iti i€r.t'Lr, i.;;;l'irrya (;,-r.ti Lahitah).
Lr'::nuuiierl i:.'..ial . itu rii:. .u-r.6i. !r .adarg r',.engi'rut I paman
sepu"!'unya y;iiij -\ r.)r'4at:- l.i l. .rl.s r3r:l , s:rbagai lede5an6 mas dj-sa-
na. Ia bekerja i!-rii',iltr i-1&:i12.crl.y ? itu e ebai:,a'i- tukang masak' lle-
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pind.ahannya ke IaCanS;; dise pabl:,an ltesulitan ekonoliii, dan ia
mencoba nerantau. ie,ludian s!cara saroilan, ia bekerja sebagai
tukang patri m::s. llers:1e.nq 1 tahun i.bCurrahnan terbaca sebuah
iklan tent:rng toka i!3-s yant. besar di Eatevia (Jakarta .sekaang).
Toko nali itu kepui-ry'r:.)n or:11'rt; ;,,.':1atrd: r liinEgarnrr p16rna !Old- As rad.
lalu ia kir r,,, sur':: 'L iiipadl r^lrr,- iik tt,ko itu Ininta kirinkan b+
rang mas seharga f 1C " OOO. ..:riil :-k ioko itu mencoba rnenglrim-
kan mas seharga t.:rse but , len libdulr=.it; ''1rr ttten jual,nya sendirl.
Dia berCa;1an{ pu1an.: pergi k e lia.ta} st,,,.tu kot= di daerah 'Iapa-
nuli" -f,e tika tierba.li a ir- k?-irar[ ila.n ';.:,-r"i -::prir Ci p"ntai. ]ia di-
tolong orang da:' d-lt:'iipr: i;r.ar di st-h;aii :nes ji.3" il i'res j j.d ter-
sebut paCa tiap r:ala,r halrr, par3. ul-au:a- sering menga,Jakan nu-
zakar a.h b entarr c itr-'rn .- g.:: i. l;:.s:.Ia-."r 2.9i.;:.'1.
Abdurr:h;ian serin3 :ienii3n "ar .ruzaka.r:ait tcrs:'but. ?ada
suatu keli san.'r.ai terj:,i,i suatu l:rtcn:.,karan, laiu .{brlurrah-
man minta izin urr c uk iirui; ::e rta d,:,iar: rnuzakarah itu, sehingga
ia daf,at ,nenutui.:l!:',,"r irr.'r S.',: f :i:j iti:- ,-i.r,g: :r :::lufrjUkkan hukunnya.
Kafenl kl c.:::'iirsa.nn.,'a bi.rli;ru ,-:ra.ir6ttat rtrrlri:iaiii i ,,,:uIu. l,ieskipun
der.ril,,ran daii sara ia bciak b:. -l i.I,. ke ,-;-i,1anr,.
I)ari hasif pc r,.ial. tr-,i,.:'t 1 .t::s .t it i or?n:l i, rlanda tersebut ,
beliau cla 1-.at mrrngunpuikan u,rn6.' 1::biir l<urar,.g I 5000r-(lima ri-
bu gulden)
-Da-ri hP-s il .1a,.jan;, 'ras 1ni r bel1au be rangkat ke llekkah
tahun 1JO6 [i., naik hi: j:i b..rnul..-i;;l C,i-3?-n::. 5 t::]run la:nanya,usi.a
beliau paca wrktu itu 22 tairur:. :i.).!a,1..-r. i1 iiekkilh beliau mem-
perdalam agarna belaSar s-acar-!. halaqah oer:ga1 uJ.rn:,-u1ama di
a
t
I4es j idrl Haram. Di3.ntara gr-lru.-tsuru befiau i:r1ah Syekh Said
Bakri Syatha' Afsyah H. Said tsabas1,ii dan Syekh lia',rawi Bantsr.'
,iantara tenarr-tenan yang se'-ngkatan denEan beliau sama-
sama menga ji di t rekka.L a?'13 raes:' itu i:lah : Ahilad (hatib
( Iiiinangkabau ) , il:naC D.nr.ati (r:u!th:. r lei:lrah tahun 1912) Syekh
Abdu}lah Za.;z\i\, llyekh :airl Ya-nari, -syekh ,'{uchtar, Abdul Qa-
dir l4andai ling, Syekh Jrar :ur,lbaw", Avrang Kenali (felantan
i,lalaysia), Hasyim r:syari (Jombar:J) r sl'ekh Jarnil Jaho (sunrate-
ra Barat ) , .a,bdu1 I'-ariii -6mirrll:-1i ( Sunatera iarat ) Syekh Sr!e[ -
man Asrasuli (.Jandung 3u'r:itt irrl-gi ) Can Svekh lhahir Jaf alud-
dln.
Abdurrahman bernukin rre]luntut ilrnu di I'iekkah 5 tahun ke-
mudian nelan ju:1i1,-:ri :-,:iaja.ran di .iadinah di nesjid 'abawi seb.
ma 2 tahun. lawan alirab beii-,u -! "ne 
sL,la-sa,aa bela jar ialah
Syekh l,lustafa. Syekh i,nsta;l:: ini pernah nenjadi i-marc besar
I{es j j,d }labavri, n]n lru rllah berkuniung ke Inciragiri sekitar ta-
]nun 1912 selar:'a bu1:rtr Ratil,ci-la.n i'.11i11 pa.ii; vahtu Abdurrahnan
sudah m;,'netap di Ir.1-:r..,1iri rii-iir (Sa'oat ) .
Sete,Lah rieriiintr-'t i!i.:u aea-i,]1 iil i,a(i.nah 2 tahun, beliau
kemba'l i ke :.elikah ( 1S.r,? I " :,'i i teii,ar, bel iatt n?rrriapat izln me-
ng'aja,. (taulr,:h) 'ii l;:-sjx..1 i,a:.-i:r crir-ri Pems:intrhan Kerajaan
Saudi r:.r:1bia bers.:ma-r.i;ra :r\:-'kh ;lhrri:ir ;',hatib (:linangkabau).
Setel.-h l-ebih l"u:ar,li sa ir-r r"allui'r i.'.:nra jar o.i Ltekkah (Mas-
jidi1 -tiararx) i{. r b,iurr:h,nan 5i , iir.1 pii]-an5; ke i tartapuro. (Kati-
mantan Selatan, melafui .ratav:-a.
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.Dl Mar l;apura Haji il dur..'- ;;:n Sidd-iq hatrya 8 bulan. Se-
larna di lriartar\urrl tr:1i:-u ,l'14.'-iii,'an kegil.tan Carwah. [emudian
pada tahlrn 139E bel1;.lt ber:--,': "l -" t kc .i---,r r.:via"
Di B:tar,1,, (J..lt:.ri:,. :r:l<:'.r:lrt3 ) 'c':::atl l sel-arna tiga bulan
dan tini:gal di runran Syel-h :)aj-d Ust...an s3tavla riufti Batavia.
Syekh Said ljsnran iie li:via ,Ln j. ire rrawarkan L;epada H. Abdurrahman
untuk merrggant i!.?.1r s-.ba;::'i ' ,uit i. lar','a.ran ini tal.- dapat beliau
penuhi, karena berii:u. be r:k;,|llE ioan llenetelp di Sangka dimana
orang tua befiau :ioh. .l-f if dan i. riti liny.r trlah bermukim di sa-
na. B.-lla,u berangkat Cari Jakarta pzla tahun 1899 inenuju Bang-
ka (Sumatera- !-lcf -.t::a), can bcnjiukit di s?lea saripai t a-hun 191O
selama 11 tahun. Seiania itu bei au. mc'n;a jar ,ji lrentok, suatu
kbta kecil di }'ul-au lar:,-.k::. i .;l irr-'L'iii,.l< an ke6iitan da twah sam-
pai ke I'elosol',-pricsci.- -rul;rL ti::rsi:but, Ci i,esiicl-mes jid dan
surau-surau" f-:lagrr: n rl' t1v.,j,4.,'i .*itu ji.;ia,:. Ultuk renbergil,(an tag
hid (aqictah) kar,:n:. !,.l,ia ','.,i, irri l:u :-',e.1an,; borke libang dalam
masJ-arlaiiat pencairli'u-r a(r-.-1r1. i)-n a1nr-.r'-| i-:iitil t.2.r,.hid riarr il-mu keba-
t inan.
., ada. l;ahun 19'l 1 i.. I.b iir.r.lr:lirlreln Siiui I bcran;;kat tlenu ju
Sinqapura Can Ser:jnalijun. lirlah i.:r:1a',':. -i sar:lping tarLah l{eb-
yu beliau 1"r;;.-/ak b;ri.ru,;,::3 ri ,:i-al cel-,':.s ,:,,:,ltd -:,uridnya yang te-
lah m:rrjadi ir'iirr,i.1j,.a:rr 4i ',;,r-ri.r:. s: h -ttaCr:.-sah. ili samping itu
beliau 'Jerb3mu pula i::ir.'^r: t ei:,::t i'r- i: ,:.'-n 1:,rna yang saina-sana ba.
lajar dengan beii;;u dr .,eki<e"h dlantarnya A\ra]Ig iiens-Li di Ke-
lantan, Syekh .'t:ahir' !an:.k j.n:: ahf i i-iilu r=*lak itialaya dan Tuan
Husin di \edah ]-an!: b,-'rsau..ia-ra pula r).'rri;an lierlern-va. Sewaktu
belia-u rli i'uliru i: irr:1,.' bi. -t'au C-i-r.,i ni:1 oich ;it: s.v,.r'aka-t disana
mengajar ili t:t,:,.rr,rs:rb ,'.:,-1.., dir,'cd.la:'lri. .r'otani beliau tiCak da-
pat rierlr.:nuhi rre ri.r j ?1t ,13.1] 1Li-l ir:rrena b:tiau te'lap akan bermukim
di Bangka-. -,.'i:ri ri:ii ,rufa ee r,ra i'-.t u- di jchcr, be iiau diminta oHt
Sulthatr kera j:an Johot li:ii,iaJi r:,ul+,- e liiirririt "arr ini,:un tid(
dapat bcr iau kabufkan.
Dalarn perj".lanan i.ru1an5 kc Sangl'::: bsliau singcah bebera-
pa hari di. Sangarore. lDi :lll,t apura b:ilau bert:nu dengan Haji
Arsyad berasal dari ;',al.i:aai: r.rn Se-l.atr-tn ytnri tefah berrirukj-m di
Sapat dan nionpuilyai u.s-:.h; i-' -'rl<ebritttn kel-.ala. iI. Arsyad menga-
jak beilau brrL:r,,'^ r ,li '-Rr-,.r.l ( lndcr'"giri -Riau) karena llasya-
ra.kat Sapat san..:.rt :lc :.but r;hk,r.ri- b i.nbin11:u: ke2.r.'3.4L-an. A jakan
ini beliau ter'.-ma ,'.-.1r l..l j-rn..lili:r1 1r-ai.ir 1':: ila-r,at sgtelah pu-
lang k': .i :rr'-I.. - !--1" ... '1.,..,i,
Dari Sin,5apole be-iau ;ruli-.i-.; ke i,;,in8ka ctngan s inggah
l-ebih du-l-u .-ii lra-tiv-i:r ;1.1.!lru 1y l2 s:i:ti.L f =bii, kura.nii dua ming-
gu. Selana b;:rad3 -ii Jut,:ria br.]f i-ar-i Darterrli clengan ii. Saman-
hudi darr iI. C,e .::ar' :i:i,-1 Ijohroat;irloto tokoh p:,rt:Bcrj.kan y?ng
mendirikan i3lrarik'.)t 1s1:r, ( 5.I. ) Oi ;ol-o Ean;lgal 1O September
1912 det:gan alrt: iio'b;rris Resi.l=n Eclantia scbaS:ii kelanjutan
dari Seriliat Daliang Islai,r (S. r.f . ) ya-r:{ rliciirj-kan ol-eh ll. Sa-
manhudi dar1. ka\,,:i11-ka.ivan pada t.'n;rrl:1-L i 6 C}:tober 1 905 di So1o.
Dengan dibaw': of:h kenalirLnya vang bernanra 1drus bin Shahab
seorang keturunatr Arab ciari or(,:risasi Jarri- ra'tul KhairrH.Ab-
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durrahrn, !1 Si'idlq da,-r Dara ul:,lia di iuar pulau Jawa menghadlri
pert;muirr.r yan: rlir'. r.]iien o1.ih toiioh -q.I. di jikini Batavia yang
berlanilsuni akit 1r bui::n JJs:i.,oer 1c;12. Dali-r' pert':rnuaa terse-
but, Oa i::ar: Saitl i' jokroa;;iiloto neniel?sk-an t-.,rrtang ruaksud dan
tujuan pergerakan yarl: dipiirlin.iiya. iertsirruan daiara bentuk tu-
kar pr kiran te rscbut .1:-,lEhsuCt(a.r1 iLi'Ja untuk i.]eli jajaki Lemung-
klnan pengetrrbarrl:au !er€;cr:,]i111 51.1. ke luar Ja"wa "
i'^eskipun ir. ,l odurrah::ialr Ili.l'-li,q ti,iak nenjadi anggotanya
pergeri;kan S.1. nar,iurr du'r-riL'.ran bcliau be rsimpati terhadap per-
gerakan ini apatah lagi apa yang beliau usa-hakan sejalan de-
ngan apa yang diusah',kan S.1 ' ,-331iau telah berusaha meritberslh
kan a,qidah dar.i ilerica;opur adul'.an den':an kJJ'arcayi'an yang mem-
bawa kopada kes-'satatr. ])a,la rl birlanr,; pendiCikan beliau mendjri-
kan rnaci.rasah .ran r,r. acajar cli llres jid-ill:s jld rlan sitrilu-sur3u'
Dari latavi-a ( Ja-i<,.,rtr se kir,n5) pula-ng L:e Bangka. Kemu-
dian pzrar t '':',tu:l I 9i.:, ti:; i jrbourrahman liidilq b.rsa'na lsteri
beran:k: L l':'- Sa.p,-:': (terinasuk Kab',ilat jn il1..l':r''i j'-iri Hil-ir seka-
ranq). lsterinye 1r^1.r,: 'ii;r:r'v . k., l-ir,r;':-t iar-i?h i.rxina'h, iratimah
dan llaslnah i'' -'Ca t irri . ",1r,l7ir 1,,, jIt rr']llta !,ra- t erila d'ngan tuju-
an me,:rbuka kebtrrr l,.c1apf k:rr ir:: ,-r:l'-l': ll:;li brr i1;u tcle-h b::nyak o-
ran[:-or.]',r' ilan;rr il:llt'::i:uti i..i.l'l:r tiis-nl ' ir;-l-i3-u rne';ibu'ka kebun
kef:,-or- di i'rrt,; ::1ri.-Yltr i''i-r:L-x-r:: 2 ii'' i'luhii-r'a l:Lri SD'pattdi
sunliaj. Jii-na li, -la"i.L i lli.uk ;aj-ail,. ,-l':ii L.: ''''un inl s':t j-:l r:' trga bu-
fan berhasil itenurull'litr i<; i."lp:- iC.(laL' t-raal: (brj1)- )ari hasil
kebun illi pada tz,hun 19i7 b:lia-.u liei'lb'ln1.-Lrl sebuah rurnah. Ke-
mudj-an paiia talLr:.n 1 !2O ci:.xir-rharr sebuah surau. lahun 1928
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nendirr.i,an sebuah rcs ii'i rlan pada tahun 1'137 beliau dj'rikan
pula lebih Kurarrg 1CO buah i;ondok Cl sel'-;el-i l ing mes j id terse-
but untul; bet:.pat triln:l;l1pur1' ail lantri-santri yang datang dari
luar yang be-l;l -iar ul. r. i::ij.r]a, slhi.ti.;,;a n'rupakari suatu komlpek
yang daoat .iiani Ita-I lesanteren.
i,ieski-r-,ul. Iiedet::n.-inllya Lie Sapat pertama-tama merabukap*
kebunan kelapa rlari ker::r-a. c an-ke !'iatan selanjutnya terlihat se-
bagai seorang ula:ra 'lan c endi!'-ia!r3-r'. " }ef j'au aktif membina
kerohanian nasy.'.raiia't .len{ar ri:nber:i peLa jaran agaila Islam de-
ngan sis;tr:n ha.,l-a.qah ire nga-'J;rka.n penga j lan- penga j ian untuk kaun
ibu dan bapa baik cii ni:slic rcaupun rli rrradrasah beliau sendirl.
Di samoing itu betrau ,nelal'-ukarl lieglatan 'lakwah ke pelosok-
!elosok .li daerrlh i:'' -l era iri r{i1ir r baili C-ent:an iafan menda-
tangi- n,au!'f,n diul'rr:an6 olL€li iiSsj'/ara:iar.
Us--ha-usa1!a yani, tel ail .',1iai11.1]iarr ol-':1i li. AbCurrahman
Sidcliq bai-l;. Caran pe.:banr,ui'ran ii.rl(ebunan keiapa maupun dalan
bilang pen'li iilian ,-ii,rt 'irr xl^:i:1, t:1:]r uel.,barva --'erobahan besar
dal-aur tti:, sr.;e.rait:rt In:L'r',. iirr y:j1Li t'.'rf,iri l.-lari b jrnacail-macan
suliu . Fe 1j.au ,lecirl.it llel'1aiL.li,-1ahan t:i;ih dapat mernpertasukan
suku-srrr,u y:n..' be::,r'': -a. .].:'r (.r;:'i-.jar, l''ll1a3ru, lttgis dan suku-
suku fairl) iier;'ait 3i,].ri) l':nr:.i3ri1r'' I 11si".t:'11r.at memahami- ajaran
agana Is-.l-an .1a11 rteng:iI:i.l ikannya tial'ar: i':'.:hidupan sehari-hari
dan nlen:ioronq: ;,:a sya ra:'.:-.1 :llenDerbalki ',ara' bldupnya dengan
meng€ial-akkan penrb ukaarr perk:bu-,-an. l',alalr haf i n1 sebagai te-
lah tlrtre,lukakatr t',rd.hu u, L,eiiau ;nenoeloporl penbangunan pa-
rit induk yang terkerlal .leriiian parit i1i 13T at lebi-h '"urang 2
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km dari ,lala t .
se jak pa-nit -.n<iui., , t:_: l L ta:tcrrr. i':: .,r:,bt'.ta: lielapa bertam-
bah iua.s dan .;ui-.ur -.:p: !2 -.,1,1i-r',,1uii be:.t.:-r.r:?i l.arri.e, i. Parit in-
duk ini b:l ia.u b.: r -,- 'i::r ," pe.iil; ,1i,ia. j;ah aa.n s,: ja1.. itu daerah
tersebul; Cihenal. denl:art n:r.r'ita l:ri:pung Hidayah. -.Iidayah artinya
petun juk a1 ;t,; i-r.i.;,lb j rir-alt :,1:- iii ju,iirya ir?tun juk i.lan binblngan ,Allah
si.'i "
i:aren3. j-, en8a l:ulrily'.1 L: sa:: rial-ati nra.syararat baik sebagai
ulama dan cen,li.,Ia',;i,;,n ia,:.l nula ituriri-;rurrdnya telah tersebar
kepelosok-pel osok baik ,ij. rlaerah Inder:aglri Hil_ir dan Daerah
Iintkat J.J. TnrJeragiti iirlu s?karan[], maka beiiau dikenal de-
ngan nama lua.n Crru atau Juan I1_Lnt. rieali,:,an darr ker:a juan
yang telah dir-re ro 1.r r itr-ra da-i:iir: b: iip-ni: i-.en'ii j r-karr agama Islam
telah iarnpai or:fa 1.:eter insa ljU:-llIl::li i'il.{iiu, S}'Ali iIi\i SUIfIIAN
ISYA, ya itu Suf than yan;.: !.e 21; ile i; urunar: ,lari Iiesulthan Johor
1an.
Sulth;:t In,-Ler:-girl surlal: -]-a-n:, irerLcla},,Tengangket seorang
nufti keril.l:jt.n, y?.nil aka11 4.r tuqasran n-.rnberi .atwa serta !ne-
netapkan dalar,i sasuatu !erkar:. ::,.,:t .lasr:1ah.-r r.i.sa 1ah agarra Is-
1ar yatr, -.er, -,:: aii -vn'./enanri .0:::: jaar.i sepert_i itre ,.tapkan awal
puasa Hanlaci'rran. iiari .-_aya I,.l i f f j.tri, Ie.:lbahagi j.tn halta varj-s-
an dan beber.:pa lasa"]-an lrrr nya i;rejiurut a::-a it:, Islaa, llasa1ah
nikah, taiar- Can ru jrtlr 11 ;4.i., -., anr!. .lik-e]ial sei<arariE dengan NTR
adafah rire rr jacii v,rew.nailtj qa,ilii kera jaan.
Ultuh iilai., s u'i t::rs::but di ata_rs, i,l:ka Sulchan mengutus Da-
tuk tsendahara pada taiiu.: 1 ! 1 i: ne ner:tuj. ij , tbdurrairman Siddiq
at
yang te-3h 'oer'rlcr,risil.i di ;lapat unti:}t nieuintak kesediaan be-
liau nen ja(-li nufti iter'aj;:att. Daruii Eendaliara didampingi oleh
Encu -A tar, yania t.iatr la::'a L.-'iliet:a1an dengan beliau. iIa ji Ab-
durrahr,;:r Sid']i,l :lirr;,:rta iie :.lelril2.t ibu I'ata !:': ra j aan dan disag
but dengan hr;rrnat ,lleh sultlian. Sebelu;,r r:;:il ja.di nufti, antara
Su-1than dan L.:liau, 't e -l-ah dirhat CenEan persa-haLratan dal-am
satu rtpacara yatlg .iirl.iaker1 untuik itu.
Iteskipurr iarla rrrulLr-nya t'eli3u kebeilatan tetapi karena
Sultha-n tetar trrenllrarapkan kesediaar-r beliau dar Liarena jabat-
an inu ltr ftu rint ul( ke -i3ift -i-nlan -imat I-q1aln lal-ar kavrasan kera-
jaan J.n',iei:a1:rri, taka bef lau akhirnya nenerir,a CenlJan segala
Sena.Ili:- "Iati.
Sebe-gar r.ri . ti ;; iiau. ie-i;:'rp b:rk:drrdiuka.o di larit Hidayat
(Sa,'at) dan pa-,]a wal:it.t - ',::riit u. ,ialD,i r',ie '''ljer:i|;an sesu-atu 
riatvra
atau ne reta i,rliP-n se!:u itrL iia'Salah lll iiau <iarta l'; he Istana kera-
jaan (ii liri.l-nai,, Rin;r'L diriana be. iatr disedj-akan kantor atau
]<anar rrntua- l-..:rtulia;. ,rer:-eL datrttl',ian b:iia.u d?.Lrat terus me-
mlnpin ;,-asi'ar:Itr-t b.7ik seir i.r-l i gr-1r'r,1 1j. j:'e r.-'nt erellnya na.upun
seba:.ai uiama aala;li r.tellbe 1 r-ii-ai i1 b i-i-.b i.lri:ari i{erollaniarr 1<epada u-
mat. Liel]-.r; :' l'.;. :,,. I ril .:'i', ; ..,11 ;'.r. ir.::r.iii;.rn clch suL-
tharr t iap-t iap L u1a:l , ci.an r: :i ''- 1t L:, Lr,:1.i:u wac ai};an i'leiiroaf i
mela]ui- ;-ratuh -lenci::ila ia. unt';iiri .re',ll2;L:'rii1 scbu31'! surau bernana
" Surau :liCayahi -+ 11f r.-11.ii beriei^:,,-.tat deri4an ru:,,:h -Datuk Benda-
hara, Llan i-rnt tr-i.i L;e!erfriaill .ii.'. l:ape ntlll:::rn ilt, s'rs,].:rl';at 1s1am.
Jabatan ilrrft i i< er': j:..i1ti .ini b--r,a,u iaj{sanalt,:,-n sejek rnulai di-
angkal, t.:-irun 'i 918 sarlai de:.ian ','ra "irtl\r',- i:-,hun .1 919. Jadi se-
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lara 2C tahun. Selara itu hanya 5 tahun beliau tidak aktifrka
rena sakit dideritanya yar-tu , tahun menjelang beliau wafat
(1959). !'ungsi keinuftian diserahlian kepa,la Gusti Al-wi menantu
beliau vang ren"iad.i auru agarra di ?ekan-Heran.
B . Peranan lal: r: ! idana ilakwah
Sebaaai seoran:: u }a-r,,a dan c,:nCil<ia-wa.n disanping Belaku-
kan kegiatan Calar:r bi{1a!: ;.,:ndla ike.n uotuk menyiaplian kader-
kader agr-ima, sebi:.ga iraana tc. ]aLr dikenukakan di atas tldak pula
dapat dilisa.h'ralt dari k:1:-i i--. t:n <iak-','"'al'i dalai;r rangka pembinaan
kehi.dupan uininat t-slall. i,li.iatan da,frr biCang dakwah ini telah
di rnulai IJa j I Abdurrl. r:r:al iicld-iq se jak pulang darl l'iekkah ke
Martapura i,ailmantan Se L'lt:.lr. E::l-j a.u hanya lebih kurang I bu-
Ian sa ja beraiLa di kannungr,-/'. ini " Sclana bef iau disini ba-
nyair ularna diselr]ruh i'eiiurtan S:;lat:.:r n;n junpai bel iau di
I{art:rpui a te ru.irr;:r .. iil:,a-lr.l ?ilia :/.1i1€; pelil:h b:1a jar 11mu agara
deng:rn kaheh bel i-1u syckii iLuh2-mmad xrsvad lcngarallg liitab sa-
bilaf lluhtarlilr. i ada urruiih.-. rr1:r.lla yaii;: ilatr':ni{ ne-n junpai be-
liau ne nye:i,ip?.i l,:iiit 1,.,:s'..l.itan-i';:-ulit:lri ya:r6. di::ilaiiti oleh para
ufan'nl Calair b e r:d''-r-lr:iah i":rcn.:.l h:; rbatan-iramba tan yan6 dilakukan
oleh pencr:i , .,h il; l::itda " .ra.Iai. 'ertuk:lrnn pikiran dalara men-
cariiian jrlan 'f ii:,:r l'1:eliget' si L-:sLr'lit:'rii i-tu-, 'i' Abdurrahnan
Sid-Ciq neng:nuk:-<arl o:il,,re ."-esu-, itarr-kesulitar itu harus di ja-
dikan pendo.l-ctrri itlitlik i;iih giat t-'.ir.ii1l:rrall }agi, karena tampa
clakwah tsla;,rryah, atar l:t1 t::ui da:'r nahi nungkar tidak akan
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terlaks na seb.a gainrrtta rtesl; j-nya.
I{egiatan de-1ari biaa,nl da'hrriab in i bcl.i.r u ian jutk'n sewak-
tu bef iau ber.iCa iii Sangka t=liur 18t:)-19i 1 Su;ratera Selatan.
Disanping ar-'ngil j:r 'l I r:ru :,::;.l; ii , ".-nti,l,' ::ila'r,u kota kecil di
pu.1au Balgka, bc f.iar.^ r:.-- ri j:l.a jahi Geirrpa-r {-c !eiosok-pefosok
pulau ters.i,ii'[ bi] r,.ia1i..w..h ,ii :r.r::'"y- sur::u dan nr:sjid-mesiid de-
ngan sasal:an 'iilkrv:,1,1-y a .1 ..r,iiu1i-an unt ul<. :cer'iurnikan 'Iauhj-d (Aq!
dah) karerra Ja.ia. re-s.: it,-r .1.rfait ;les-v: ri:kat s;,dang berhembang
p encaapur ad.ukkan arrtara. j.inu tauhid '-l.rn i.!(ru liebatinan yang
merusak aqidah. .I.-hu-ra.ii t .1aa t'rhlrul dibasnli-riya dengan cara pg
nuh kebijaksanaen riat nri,bcr-li pen;.1:1;ian tenbans keesaan 'Iu-
han.
i4eshipun ':letlliri ian L':1. r t icak 'l ''iput tl-arr rintangau dan
f itnahan dari- gur;i-i'':uru !i.-'irll iinarr (ilist rk) ';ers:but ' Pernah
terjadi tentang .,Ld.aitY? us2i1a cll.tnfl ulllrrl: me m'ounuh beliau, ka-
rena baf iau iren;.:hat'a-c.r,aii p: rbu:-tan ttnu,nl; d:an n':.-zar ke tempat
tempat yan8 dik.-)r?::'a.t1ii',r, :t. il:r'-c.'i i';uburan ri::.ir o':n':L:-benda alam
lainnya. Z::liz]; :ldii\ irrlota.:-r i . :-1.::,: narr-va b::llkail Leliau menegas-
kan, aniairra. i;:r be: i.Lu ,-ii i.i L:ar-rh iiarena iatwanya men6haramhan
syirik tr.rsebut aii:.a.,1,:':';i s-v'ri;iC.
Untuk me l j:waJ iE l.,'' t..:',.n d.Lr:r i.j 1,ii.rha-, t:rsebut beliau
mengarang kil:air b,:tr:nat:t.' ';.:i1t., r.A tTii' 4, ]'anA :.3i1ul1ut tangkis-
san terheda! i:.n;rn lranll r:crus:'-k :.:iid =h I s12,:liyah y?.ng diper-
26tr11r"1 H.l"l. Syafei Abdu11ah, op. eit rh:le"ten 21-22
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lengkap: dengan I al i. r--clai j I akal .lan nao al ,
Kegiatan dakwah ini L,iii:,r-r i,rtrjr_'llii"n s:vaktu beliau pin-
dah dari Bangka )<e ;apat itiri ,:,ota J,;carrai,an Ku::la. Inderagiri
tahun 'l 912" Sl,;al.;tu be liarr :111"n;r ,l _, Sapal; a-.s jid sudah ada.
Yang mendir j-kannya iI. Arslr:.d s.,l(itar .tahun 1 9O0 bersama men-
tuanya H" Laisah Can !l " lluhaltna.d, tseiiau bersama H. lloh. Nur
menl-mpin k..:hidu,.-ran aga na- ili Se,oat. ii" ArsyaC .,yaktu itu menja-
di lurah (Penghulu) nerg€ri dan nel,i,ir-,rin inasy::r:,tkat Sapat. Di
kota Sar,a.t lni. H. Ab<lurr..,h:rr-.rr Si,lClq berada se.laroa 6 tahun
dan bel-1au meni:a jar di sur:u. it'tia;r harl beliau berdagang ke
?arit ]lideJ.ah untuk ilcr1qcr jaka.n kebuunya yang ad.a disane. Un-
tuk dapat rije n.rurus }<ebur br: ii,r.u I abih balk la1u befiau pindah
ke ?arit iiiJa y:ih.
Dakivah belia,.r berikerr, di.r._Laril tJr-jitauk peng:r jr-an. Pensajian
di Parit llrr-layai: Jiaii:.:kan s,,t irp 'rta:: j. .ii;nis dari jam 8. OO sam
pai deiigan 1 2 . lO dl,lana h=r,- .'.u suciait qe ru:,--',aka_n liari pasar.
Orans berd"';ar,5:r: ,_iari te ep;,:t-t:rpat ya'ng jauh dari segala
peicsok Inc1i,r:,.:ir l irif rr, ai:.,,i rrras]y'..i.::.liat larit HiCayah juga
membawa k: un LrluFa.n karona r^i?Ll t.rk tr3u ora_]t{: kampung d.isana i-
kut rnerbuka ile uai ba_ra.n: t,:akar.an.
Orang yang nen61l:adi-ri untunnya dari Sapat terdiri dari
l-aki-laki den perenpuan. 3e]iau neruuiryai pengaruh besar da-
1am nasyar:kat. Befiau mentiaje"rkan baga i.mana nenghadapi dunia
(masyarakat) sebagai orang berilmu. Ialam hal- ini beliau men-
'7aoig, h:l-aman 2r.
dasarkan si\"pnye k:pada pendapat Inam Ghazali :
nLJ -9 .\\''*\1'-:a rii' )\\.)rT,,t'lL.oJl -t; \!
llaksudnya sesecl.rng ula-:ia Ir:]'1a e.t-,hi t zamarr harus [renpunyai
(kekayean) atau hari;a ,1an dingan h':rta itu ia akan berpenga-
ruh. Justeru ]';arlna ltu bagi sesecren€l yang ingin mengajar o-
rang 1a5-n maka harusl::,h berkebun agar kehidupan ekonominya
tidak ter8aittutg kepada oring li'rin. Befiau mengatakan sebagai
nufti kerajaan Inccragiri meropunyai pengaruh dan tak mau me-
nerima gajr ya:rg 'f,ised1a,kan sufthan i. 1OO tiap bu1an, karena
beliau ' emiliki ke oun k.'-'l ap 3- yt)!\8 'l-uas untuk membiayai hidup
beliau. Sebag3-1 nuiti be,i-iau menBatur Iman atau qadhi di ke-
ra- jaan indera.Siri. .l-)ianta,r:rnya Ilarr Sapat, fenlruling diangkat
sulthan atas p:rso*.; '.i'r:n beliau (t'tufti). Tugas Iiufti bukan hg
nya sebafa.l penas:?iat sufttL.,n ialam bidang af:ama tetapi iugQ
pen:utus perkar'a yarig be::ka itan de ngai: b i lang alama '
Da1"n waktu-v,iaktu terLen:u beliau 'Ji jem}ut oleh anggota
masyar?"kat unt'".1^: 1,. -',--t?i'riki:..1 ;,;n' rii-:r6an antara fain dari sugai
Sa1ak, l'ulau Paf::s r sungi'.i luar, Enok, F'crtihr r'eluk Plnang '
Perigi ile.ja. l'uai,- -'unrki'-l-, ?ernbilair:n llan Sapat sendiri' Ha-
ri-hari tertelrlu l,ersebLr-*- :-it:.ia ]a-.-lr r"ra^uf iC lllabi, lsra t Ml t-
raj, biisarrya ;ada s:art iiu Cibacitrnan Aadraht konpang atau
terbang.
Iada hari pr.ringet-1-n iriauluci l{a'bi llluhamnad SA|'I dibacakan
tarikhnya, xemudian di i:a.,-,-1tt!=.n Cengf.n ne i:bac:- berzan ji.Pada
peringatan Isra' da-n ititr3i d-ibacaka.n buku Dardirt seienis
buku Israt ili rrai, k:t,iudi,,:n iiiter j emahkall atau d i" syara'hkan
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tentang cerita-cerita yang terdapat di dalamnya. BlIa be1lau
kebetulan datang ke Rengat menemui Sulthan, kebanyakan magYg
rakat bertangan meneoul b.lliau dan oenanyakan berbagal masa-
1ah. Dan Beliau ner:tberikan nasehat-nasehat. Senantiaea ada
eoal jawab dari berbaga.i penjuru da.lam lingkungan ke Sulthan-
an Inderagiri.
f,ebanyakan soal-soal agama dan nasehat-nasehat beliau dl
teriura oleh nasyarakat. Kebanyakan raasyarakat merasa fanat ik
terhadap bel-iau. Diantara contoh yang dapat Cikemukakan la1ab
pendapat beliau tentang tuthbah berlehqEq-Eq!,. Beliau nenga
takan bahwa khutbah cla laltr bahasa arab i.tu af dha1. HaI ini di-
ikuti dan dipatuhi niurid-muridnya c{an m.,syarakat. I{raka samlai
se karang: masih ad: :r:"ng :Ir::::agui'.an i'kut berjumat apabila Jumat
khutbah dalam bahasa Indonesie. Mereka mr-'ragukan sah t idaknya
jumat itu. Dan memang h:.iiau dalaro khutbah-khutbahnya beliau
berbahesa Arab C:b tidak pernah m,-nter jemahkannya, sebingga
murid-murid beliau san{at berpegang te,guh t erhadap apa nereka
liha1 Cr-n dilakuka.n -";urunya. Di daerah lnderagiri Hi1ir, terg
tama tti iarj-t sembilan I':nbilahari sebahagian masih memakaj'
khutbah berbahasa Arab, Can juga tcrdaprt di .ilnok Da3an pada.
nee jid y.ng oidiri-iran oleh nurid bel-iau II. Khal-id. Hal 1ni di
dasarkan kepa,la apa yani-j tertulis dalanr (itab Ia t natutthall-
bien halaman 5B-5 l.
lleski-pun den:.kian sebcni:rnya H. Abdurrahman Siddiq tldak
nenentang Khutball berbahasa Indonesi.-., karena. itu beliau nen-
terjemahkan Khutbah Jumat drrlairrr bahasa l"ielayu yang dikarang
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oleh kl.li<ekny:- Sy':!'r:r i'r h' i rs'7:l'l 'i1 tsrnjari' Hanya 
saja pada
waktu b.lj-au rrr.:rb;rik1n .il]utbrh iunat di nes 
jid i{iciayah 6dak
membac:.k:,n tL'r je inali':ilnyz itu, dntul:: rn'r nl} iasakan 
murid-mur:id-
nya yanE' s',ba...i:ir b'-sar nr'n jadi janaahny a "gar 
Capat mengua-'
sai b:Lharl iY'b.
Justeru kar'ena ilu sck,'Iipun lemikian tidak seluruh 
mu-
ridnya berbuat drnikiali' Jebahagi''n 'nur;ilnya 
membaca khutbah
dalam batrasa. i!'l.1ayu ' i{ar:s 'rdny: rur'u:111y:: 
t:t:p bahasa Arab
sadangkan wasi:tnyi-r' sebagi:I b=h:s:' fiela]/u'
iang nula-rnuia berkhutbl''h d'lar bahao" Melayu 
di Sapat
adal-ah luan .rlayat s 3 or:llrs qurrr d:r1 i':ub1l lig 
dari Langkat
yang men€8iar 'li t{a'lrasah i'rusl'awar":h 
llhalibien dan dr Tembi-
lahan iala-h 11. Ab'i ' i{amid Sulainant l}anun 
tuan Guru tldak
menentrngnY:-.
' 'L-,kwah b:liar; nr:lmlakIlya tidak ir3ny?-
' 
'lt ':n ' -..l. -" ' s O"ll' me n'bapl juga Cen6an t rn::
beliau telah rL'-:Ir.all1 ?ztk-''n s;di- i:ilti-an rupa
Uil]at ls1trn y.1ng i j alr't'rrk:r''l keal'l:: b:l-iau'
dengarr flsan t 5ta-
atu oranr.: rnub i j-m,
da.ri h1si1 zakat
.ie rtrukt i bel-iau
t i'lak giau llelakan li3Si-j z: 
,i'.,11; y' o;: si.rrt2I'i/'an kepada beI1au'




..r e iatl iliu !.nbavi t' balyak simpati ke'pada
Daj*:''::rli.le1iau-'-:-1.lb:r-l:kw:hadtsJgiprakti8nya'
3e1iau b'eraakw:'h d-i3:lrlliir'Ll dr:n!?!} '-l isa'o 
juea dengan cont oh
perbu:t:.n, menbi.i- ui'qi t':n:;h perkebun^'n k:prd : 
nr'-'syerek*' -




butran " i,.j,l_,1h S;.;'i.r. ._ :l"tcr 1,_ n;; ntndsl. :r.tl-i 1_n il.-synfak?,t kepada
beliau r?-L:h oeng:r] us:.h: penini,:krtr.n rkcllnl masy.rrrket me-
rup:k?"n s:.h"h sztu tiil< .r:ndri:g:n 'o.:1r-:u. lis,.""mping mengajak
masyara.i(?.t ne irgisi r'iidup d-.ngian rch asama, juga menganj urkan
nasyarakat scal du--ria. ;Ial ini- dibu.ktilian Cengan usaha beliau
r,re mbuka per:i.,e n', ran ke lapa - salah satu b.jhan export - dilkuti
oleh anggota nasyarakat se hings, ilaeraii ,-lafat sudah menjadi
daerah perkebunan kerapa yanq rlapat meningkatkan taraf hidup
dan ekononi masyarakat pa.la masanya.
Dafam keCudukarr sebagai ufa.ma dan sr:kaligus sebagai I{uf-
tj. Kerajean Ind:ragi-ri ; i{. Abdurrahnra.n Siddiq menghadapi ba-
nyak persoalan kemasyarakata.n yang berkaitan dengan agama se-
hingga beliau dal:;,: .,en,'::,,t-si raasalilh-nasalah tersebut embe-
rikan -fatwa- f atwanya. yarig nenjadi pegangan nasyarakat. Dalam
nenutuskan perkara, L.adan.; -kaianl ,.lalam rvaktu singkat dan ha-
danri-kadang b:liau ;;:ei;j,n'"- tempo apalagi beiiau banyak meng-
hadapi peker jaan :-) *Jail rasalahn';a ar;al, sulit. r,ebanyakan masya
rakat menerinil aDa yanil telah diputuskan. i,ia juga- diantara
masyarakat yani] tidek nen+iimajiya, ser-rlt{ dalani masalah MIR,
.'-Iime;t=- .L-.:r-r-.-:r': t . . . ',,..;'',.;.. :i,,r r.r.t::.ltr- i itam yang befada di
daerah. -li-anta.r: mas-li:lr r.an .,:erkalla j:arri: i;imbul itu ialah ma
salal: shoiat r,l. i .:;es j j.il P,rlau Paias yan8 pe$bangunallnya berasal
dari uanl cukari. :axii wirkrr-t rtu ada t iE*:e bu,ah nesjiJ yang di-
bangun yanq berasa-l riarr uar:i cukai terse'out. Seiain mes jid
di }ulau l,:ias ir"iah ires jid ,ii iempulin!; yang dikenaf iengan
ees jj"d kuning dan set.ualr iagi oesji: di ;-'e janahan. Beliau
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Eengharankan sholat ali nesiid Pulau Palas tersebut karena ber
asal da:r.i uang cukai. Sekalipun sholatnya sa]1 tapi haram sho-
1at di mesjid tersebut. Keputusan beliau inl ditantang oleh
Ima^0 H. Abd. Gani. Har inl mengakibatkan sebahagian kecil rna-
eyarakat (terutaraa tokoh-tokch roasyarakat ) tiCak mau sholat
dieana dan ter jaiiinya pro Can kontra. Akhirnya mesji<t dl ?u-
lau ?a1as itu runtuh dengan senCirinya karena.tak pernah di-
pergunakan daa dibiarkan be3itu saia. Eerlainan halnya deagan
rnesJid dl lempuling, amasyarakat disana tldak me permaoalahka4
nya dipimpin oleh Ir',rani lempuling il. i{asanuddin dan llrh.Yusuf .
Dapat juga dikemul"akan, tinbulnya fatwa rlengharamkan pembangg
nan tersebut, karena adattya pertanyaalr dar.i ,atuk Bendahara
Bncik Ali tentang ba;z.iiaana hiikunnya riernbangun nesjid dengan
uang cukai. Karena itu be]iau nengeluarkan -fatwa haram hukum-
nya memban5un mes jid den,1:a.n uarrg cukai. Sehingga uang cukai
din",aksud adalah dana k-aret (nutber: fonc) yang dikumpulkan oleh
pemerintah Belanda (lonteler) berasal dari karet rakyat yang
diexport keluar negeri. Ilana karet dlsedi,akan untuk pembangun-
an agaBa (mesjld). Setelah l"edudukan a:,,eI usul uang ini dike-
tahui oleh Tuan Guru nelalui li. Abd. {'rr.'ri.1 Sul:ilman' maka be-
liau dapat nenerirranya.. -'etal,l cleh karena iatwa itu telah di-
ke luarkan karena salah inioroasi maka fatwa itrr tidak dicabut.
Sebagai konproninya naka Cana karet itu dapat dlpergunakan un-
tuk pembangunan balr ternpat penampunEan air dj-sanping mesjid.
Untuk naksud tersebut maka dibanguniah bak air di esiid lem-
bilahan dan mesjid Sapat .
Kedua ns_saiah :ietlgawinlian lR A. lrrahab dengan seorang wa_
nita Se1anda yang suCah nasul: Islan yang beliau berj.nana Mar_
yam. EaLena nasalah inj_ beli:ir-i rlituntut di pengadilan; dengan
tuduhan mengawinkan o"an,j yang berlainan a1ama. Beliau men5ra_
takan bahwa tidak pernah r,eiegawinkan orang yans berlainan a_
gama karena wanita Belanla tersebut telah menganut agama Is_
lan. Justeru demlliian beli-au bebas dari tuntutan tersebut.
Ketiga masalah bet iau mc,ngan;inkan seorang Syari-fah d.engan
orang biasa (orang metayu) di teLuk Dalan. Beliau d.itantang
oleh Said l-ii yang |ietika rtu nenjadi Amir (sekarang camat )
Tenrb ilahan. Iuan Guru Abdurrahrna.n Si,ldiq menyatakan mereka su_
dah sekufu (setaraf)r reblh bark dikawinkan darl pada membawa
ha1 yang tidak baik. ,al_aro LLal ini keputusan beLlau akhirnya
diterina.
Iieet :rzt masa la j.: ri:enill a.-.i'rli;an incl;iua1 ayan kepada ofang
Cina, k:rer,a ll:anf: ,.)irr.. 1;i i..h r:renlc;;rbelih secare a;alira tetapj-
dengan neiiclicr;k citl 1;t.,irii nenyembelih secara syar,1. IUenjual
aya,'n kepilrla otarlt: L-.) 'j.r be:;:..,:rt r nenolcn6 uia berbuat ma rsiat.
Ietapi kafau ki';a ,-ar!. rte)i;!..iti:e- ihtrya tidalilah raen jadi masalalr.
l{asal"h ini di,:::.mpaikan ke ,ie xk,:_l, dan pendapat beliau ini di_
benarkan.
lilasalah-ri]asalair ra.in yani: bet::eu putuskan ialah nengha-
ramka. oran!' yang berdasi (ta1i relier) karen:- dasi itu a<iar_ah
pakaian oran6 ka:ir. lj*} ini ciidasarKan kepada hadits :
(t* rt' r;L 4,-i; e,4' \-
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Segitu juga beliau rne n,iharankan orang yang menakai topi yaag
bercepiau (pict), tetapi kalau topi ketopong beli-au menyukdi-
nya.
Ganrba r atau carurrg-laiung yang t j-mbul beliau tidak ruen_
bolehkannya, seperti, uhira.:r kuda rlj. atas jam. ,raetapi ganbar
yang tidak tera.sa beliau reet,-,.b o l- ehha:',.rlya karena beliau juga
berfoto. 3e1iau mengharamkan joget a.tau tari-tarian.
iiehidupan keagalraan ke ti!.,a j.tu, berkenbang. Flasyarakat
menglkuti penga j ian-penga j ran yang beliau iakukan. i4asa1ah a_
gase d.ikeluarkan lari ?arit Hidayah. Soal nrenentukan avral pua.
sa, hari raya, senue dari be'liau. Sapat menjadi tempat oraag
datang belajar agann darl berbag;_r.i pelosok Ci trerajaan Indera
glrj., bahi(an ada yarre datang <iari Sinf:ap(rre Can Mp.laysia, Jao-
bi dan Kal ina,ntan .
C. ?eranan Dalam iidanir; .r.)end.idikarr
i(eglatan H. Ab:uuahrran tJi-dillq jalan bidang peaCi,likan
telah dinu-Laj- di iiekkt.h .iirana beliau raengajar dan rrendapat
izin mengajar (tau]-ir:.h ) Ci },1as jid.i.i liaram da.ri penerintah ie-
ra jaan Saudi ;lrabia bersana-sa:la rieng:am Syekh -Ahmad Khatib.
Beliau menga ja-r di lrir_.s j idil, tial.an ini .l tahun (1S9?) dengan
si-etem halaqah.
liegiat3n dal-an bicianF pendi.ii.kan irlj. bcliau l_anjutkarr se
waktu beliau dr Bangka dari 1899 sampai Cengan tahun 191O.Be_
liau nenga j ar agarra 1i llentol< selaraa 1 .l tahun. Iisamping se-
bagai guru aga[E be]iau jusa nelakukan ke;iatan dakwah sampai
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kepelosok-pelosok on-i au tsa"nqka, di mesjid-nes ji.tt dan surau-su
rau.
Diantera muri,I-muriC beiiau terdapat pula anak_aaak pe_
gawa i yang bekerja dengan p€reri.[tah llindia Belanrta. Hal ini
menyebabkan pemerintah ]lolonial Belanda tidak ,iapat menghala-
ngi kegiatarinya sebagiti guru agana. Ba_hkan Residea palembang
Eemberikan ser0acam surat keterangan izin $engajar agarna IslaQ.
Haji Abdu-rrahman sidiiq tidak begitu sena.n8 rnenerima surat ke
terangan ini, karena beliau kuatir pada sua-cu saat akan me-
ngikat beliau dan menpunyal latar beiakang poiltik tertentu
yan8 menguntungkan oenerint.ih I{oloniat Belanda. Akan tetapi
beliau nenorlf,ia juga surat keterangan itu dengan pertinbangan
beliau akan lebih bcb;s ne:11:r, j::.r ,1an nnelakukan kegiatan dak_
wak, sehinEga hasilnya banyak murid-tuuridnya tersebar d.iperba
gai pelosol'i, dan nada suaiu riasa diantara murid-nurid ini da-
pat melanjutkan tugas bc1lau.
Pada tahun 1910 ii. Abiurral:rran Siddiq mengangkat sepupu-
nya H. lfuhaemad Khalib rrenjaiii. guru mentgantikannya karena be
liau akax meninggalkarr puiau Bangka nemenuhj, undangan ule*_g
lama l"le1ayu Can Singapore yang clilaksanakannya pada tahun 1911
dan selanjut pade tahun 19-l 2 bel-iau prndah ks ga-pat suatu ko-




Itleskioun kedata:r.:an i{. .l bii ur ahnati Siricliq ke Sapat
mulanya dengan maksu,J membuka perkebunan keiapa, tetapi
berlokasi di Parit Hj_dayah l-ebih kurang 2 Km dari kota
beliau juga nelanjutkan kegiatan pencliCitan agama fslam
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ngan mer.Cirikan sen:}cam pondok pesanteren d.i Jawa yang terdi-
ri dari nesjid, runah terilpat tinr;gal beliau sendiri, rumah gu
ru-guru dan di sekeIi1i.-qnya didiri,kan pondok_pondok tempat
santeri-santeri yang: tertarr,g clari ]uar SaI,at. pondok_pond.ok
ini didiami oleh I atau 4 oratig santeri Can dibangun oleh sag
teri itu serCiri-.
Setelah kebun berhasil_ di pa.rit Hid.ayah beliau nendlri-
kan runah tahun 1917, surau tahun 191g. Kemudian tahun 1920
berdiri pondok tempat tinEgal santeri. Tahun 1928 dibangun
mesjid lebih kurang tahun 193? pondok sudeh ada lebih kurang
10O buah.
Beli-au mengajar rnurid-nutid beliau .ii mesjid dan di ru_
mah beliau sendiri. r,iaktu bela jar paCa i_ragi hs.ri dari jam
7.O0 - 9.00. Sesud:h itu inuri-d-muri<i bekerja ,11 kebun. para
nurid ti4ak dipungut ba_yaran. Iot3pi murid seolah_olah mendar
,ta baktikan dirinya kepada guru rienr;an itiernbantu guru bekerja
di kebun. Murj.d-nurid bekerja dl r<ebun ciari jan 9.OO _ .l 1.O0,
menebas kebun dan menbersihkan se keiiiingnya. )ari, jam 11.00
sampai iengan 12.00 istirahat. Setelah zuhur jam 12.00 sampal
dengan jam 2.o0, iam 2.00 sampai we"ktu ashar i-stirahat. sete-
1ah ashar bekerja iij_ kebun sampi:.i janr 5.OO. Setelah sholat I_
sya sampai jam 1O.00 fiaian pengajian untu,l( oranE tua_tua.
Buku,buku yang oipergunakan
terdiri dari l4ara labid kar::_;ig::r
tutthalibien, kitab _iqh.i. , Urlmul
wakibudduriy"h (iiitab i.t::hwu) ian
untu[ perrca j iar; orang dewasa
Syekh i{awrrwi Banten, f rana-
Barahien (f:itat -tauhid ) , Ka-
Qatrurmida (Kitat Nahwu).
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Bagi anak-anak v:rn5' bela jar pagj- llari dipergunakan kit., i,
Ibammim, Itiatan Jurnuyah, i4atan Binat Ctin itluklrtasar " Disamping
itu dlpergunakan pula k j.t::.'c -i.- rtab .,7an3 berba.hasa I'ielayu baik
yang ditr-iiis oleh bzliau l:n,liri maupun ,1iker116 oleh ulare-
ulama lain bark yanl; b,lrhubuna.an ilenli:.n tauhld, f iqhi dan ta-
sawuf.
Setiap hari karnis beliau mcliila,13.kl1n pengajian urnum dan
tiap nalam junatat liaJakr-n tarikrt iaCar'iyah. Iarikat ini di-
ikuti o13h yang berminat lua atau tiil" ora.ng.
Dalam nemberlkan pel: jr.r:-n bei:,au clibantu oleh murid-mu-
rid bel j"au yang te1.:.h i j-beri kepercayaan yaitu Gazali, Haii
Abd . l4urad Can Ha- j i Ab{] . F,a-nnan .
Slsten penga jar'an yanlr beiiau pergunakan i?lah sistem
halaqair ye.itu rtir i,.i-:huriC m:rr,:-'1i-l inai guru denqan xoe mbuat
seten65ah lln3kzr-:.n. -lqii'.i.t l:cn -.,.;.ir-r b-'liau met'rbaca dulu kltab
yang dipela jari serta m rnr: v.r lr?ii!{'1nny'r ( ir, -rnerangkannya ) rkemu-
dian muri: rembac:- ui:rtrr: bijr,:j-fj-ran cenqan Liemparir:-t ikan nah-
wu dan sy:r..., r:y:. ,'rei,uru1; b.1.ilu slstc:tlr ini adalah lebih ber-
kat dari paCr. sisi;, r: klesikal (seiiol-ah). Jlrst;ru sistem 1ni
pulalah i/an:- ',L lperlutiak.ln o1-.ir nrurii-rauriCny a Cal-am mengen0-
bangkan pela j:rrannye l<,-'I'e losok-.p;1r-,sck I i wil:ryah Kera jaan
Inderai=iri. Sesu:i .luri'-r-:i-r :ist.,rj1 ini n:;-i< a tr,1:-'k ada batas
wairtu tertentu ba1.r murid-murid lrariq belajar di pesanteren
ini- Can beliau t j,Cek nerb+r'r 1j:,s:1i1 kclail:l :nuri<I-murid yanre
telah rnenyelesaikan ce 1a j:r'arrn1,a, cian til3il<at pelajerannya
semacam tingkat ibtid,:iyatL iarr tsanawiyah.
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Pela jar-pe l-a jar tidak dilungut ba.yaran, karena bel-iau men6{u-
tamahan usaha kebun beliau' bahkan sebahagian kebun beliau
eebanyak ?o barie (2800 batana) 'tiwaqafi<an untuk penbangunan
pesanter:en tersebut, iriengai,lr bagi bcliau adalah kesenangan
justeru karena itu bel-iau mcllLirima nurid-nurid. Murid-nurld
yanp; diterina tidak pern:h iicatat (d j-*a-ftarkan) sebagaimana
layaknya suatu selcolah. L'iuri.-L-murid yang tidak maupu yang di-
tang'gurrg beliau setiap hari tidak teltentu. BaSi beliau asal
mau mengaji (tetaiar). Soal biaya tak perlu 'lirisaukan. Dall
sikap beliau itu nyatalah beliau adalah seorang pernurah. Be-
liau se,a.u mensinsatka\;u 
br6 -r), *,ur\ ,'* rre^-r r\;ay\JL ,/
;Ji _l e 4n\, -\s J^-lt
Murid-murid rtianjurkan sholat pada waktunya. Seliaumerg-
harusl<an nuril-mur: irl i-ilra tttair nholat trcr jariarah dl mes jid.te-
tapi scra-lipun .1.'!1 ii.ian be-Iiau tidak nernberikan hukunan bila
ada santeri J'ar8 tiia.k sho,:'t 'oe r"iana Iah li nesjid. Dengan
demikian beli:.u 1ji12h 5.ji.:ir:u kr,':,lt .1llil,-ln ,iiSip1in.
Larena sante 11- s.:.a.5 r r j- ynrli: ditir:Ime- belajar di pesante-
ren itu tilarh t;'i'::iat, :ir"li::" tiil,.k -':ro:.i dikctahui jumlah
santerin]...-. r'rari- i.rr.o-rt,i-s i ;,'- n,-: .l.r, at d.i,(uilpulkrn jurnlah san-
teriny3 f ebih kur"tt . 'ZOC : r--n: . Iuan iuru t i'l;rk menberikan
syahaiia.h r,.i;z.t7c :'anterl - santcrinya yang te1ah nenyelesarkan
pe ia j aran "
l,ieski-r,:un de:iik iav.t beiiau menpe::siaoki:n ju;]a e nam orang
pemu<\a/muriCnya s.;bai--.ri krri.:r' .lir.rtih nen jaCi khatib dan me-
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nyeleng?arekan Janazah ilan nienga jar agama dengan rnenggunakan
kitab Melayu saja. iiurid-nuridnya j,tu ia1ah, Haji Anang Juhug
ilaji lt{at Syekh, ilajr Kharid, Haji Shodri, Haji Mansur dan Ea-
.2A
J]. Hasylnr.
Ste'; ah '10 tahun beliau aeninggai dunla , dibawah asuharl
murid-murid yang menrlgantikannya uurj-d-nurid pesanteren lni
telah mul-ai berkura-ng. Peubi:ntu-pembantu beliaupun sudab mu-
1a1 pintlah ke daerah 1aln. Gazali pindah ke Sungai-?erak, Ea-
ji Abdul I{urad pindah ke I{umpa dan Iiaji Abdurrahman plndah ke
'Ianjung Pasir Sungai Pinang di Kuala. i'nok.
Secara kelenbagaan teriihat pesanteren ini kurang berkem
bang. Iial ini nungk in karena tidak aJa peratura.n-peraturan,
dan pendampilg atau staf penbaatu beliau yan!. marencanakan
dan mengatur sebagaimana madrasah yang lainnya yang didirikan
oleh kawan yang seperguruan deniien beliau seperti liyekh SulaA
man Arrasuli dengan rnadra"sah ':-'arbiyah Isl amiyah di Sumatera
3arat. 29
PaJa masa revolusi kcm:rdekaan Indone,"i-a serraktu tentara
Belanda memasuki Parit i{ida1'ah d imana pesanteren ini dialiri-
kan, habis dibuni hanguslca-rr ,-lcn irany:r yanl: tinggal sebuah mes
jid saja. lebih kuran€! 200 iri il*ri mesjid tersebut, disltulah
terCapat maclarn bcl-rau dimana rna4am ini menjadi tempat ziarah
2B'rr/awa.nearardlnr--n h. "1bd .
291. lba. HamiJ sulaiman,
tl:;:::iC Surainen, tgl .21 Sept.1981.
tgr. 21 Sept':mber 1941.
4'
orang-o'an5 yarr-: lataiig- ri":ri dai-.rah bekes Kerjaan fnderagiri,
maupun yang, datanE '1eri juar. Zj.arah ke kuhuran Tuan Guru Sa-
pat ini diinulai s. jaii brl iau n:ening;eI ;lucia. S;bahagian pen-
ziarab yeria satrrrng d i 3arn:: it;r11.:3r1 maks.r.l berziarah dan sebagi-
an mefakukan zlarah bi:isa, srb:rb tuan Guru tersebut dianggap
trEsyarak 3t ii oburai:nya-. kararnah ( t<r::r:.ilat ) .
i4esk lpun de.nil(ian rrntuk rneniihidu,okan kembali usaha be-
liau dalara bi.'tang pe oCi:l -karr j-ni t>leh a-nak-anak dan menantu-
nya dj- ?arit lli;1.ayah j-nr te l-a[ i1:'-r1j.rii.',an sebuah naCrasah Di-
niyah Awaliah (i,iD{) ter:rpit anair-anr.k s3kitarn',a belajar aga'a.
Direncana.kan di 1oxr,qi. bekas pesanteren 1tu akan diCirikan
pesanteren yang untuk p:.obangurian d3n pefibinaannya telah didi
rikan sebuah y::yas;-- be rl:.i..-r Y:yrsan Sabilal l.luhtadien.
Darl ke nyat 2-n y-c-rLr. rlitun jukkan se jarl.h, haruslah diakul
bahwq l,rrn Guru- ir' ji. AbC,iff.ihll'1?.n Si.ld.i,l ]-xerupakan cenrlekiawan
Ba-n ji.-r pe rtein,:-" y.--r:rj rrul?-- Lluls neriainkan pe rna_lr dala'rl l-apangan
.penJiilik rL .1. i irLirrr,.:ri iillir'. f0
iYe,lkipun r'u:n 'i . i.briurr:.hnln Si3,.trq, seorang tokok yang
pert2nil. k-r1i l,rernbult ' s.j.k.-rl: ii '.1 - Sl-:r l: t, ti"k kel ihatan lagl pe-
ran?nnye. 1^ . i, p.. j"ii. i;ilr.!-I..,.,rj,;tiwt,. b.:rlrutny: da,lam bid=ng
peniiidikan, n::.r,ul li..ii j-+-.u -...:-.,rklan bcr-rti beliau telah mele-
paslian biornl 1tu st;i:r:- 3ehaii. Se jualrh aruri- Jnya beliau telah
nenerusku frngkali i,ul"t t:i1 iLu sei;ai;..rraiia teiah iliuraikan dl
a1
atas. )'
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ITARYI- TUIIS IUAI{ GURU
AtsDUILt!.HI1L{N S]}}I 2
A. Kitab-Kitab l-:ng iikarangnya
fuan Guru Abdurrahman Si tiiq baik sebagai ulama naupun
sebagai cendikiavran banyr.k mengh:rsilkan kary: tulis. Dengan
karya tulis tersebut be11au perbaha-ruj- ide-ide keagamaan.Bah-
kan disampi-ng mernperluas cekrawala berflkir umat juga rnember-
sihkan kehidupan ag:na 1;ri liham syirrk dan khurafat.
Dalam catatan hariann], ?-, belj-au menyatakan sebagai beri-
kut :
ir?erlnFatan dari .::cia unur h.,-nrba ou.a puluh lina t:.hun dari pa
da anugerah d n i..urnj.a Al1ah Subhanahu watarala hamba yang kg
rang ilmu Jrn keruh lldhi:lr blllvasanya t:ufiq Allah Iarala di-
kurniakanNy.r mengar:1i'r6 y:.nl: tersebut di bawah inl :
Pertama : i ar-iw;ll, sii at-si;'at i'.ia r:uluh dikara-ng di_ Belinyu
,. i rrg^a .
Kedua : Ie 1: ja::an hr,nak-kanak Ci Karnpung l"a.mbo ja Bangka.
Ketiga : i{emakn:rkan SITIIN MASATAH DAN JURUMIA]I tii Sungai
Se-.1'.rt':n r-r n,qlia.
f,eempat : r lr:ater;j,::.:ahk. 1I asrorus 3holeh Ci l.ientok langka.
I(elirna I iticnter j ei;,c.hi<:-n .:'athui Alin ii !a-rtibit ?e-raIim di
Ii. tind i ilarri;k:.
I
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Keenam : Ilenter l::ahk. 11 :a.dziTab li i{ais r+a li Amtsalih dl
!e1i:'Lyu la.ngka.
Ketujuh : Syair ill:r,ah Ci l'r:rrtok Bangka.
Kedelanan: i'Ient er j e:r:hkan l.qo riCul 1n:.r di i{entok Bangka.
Kesenbllan : Menterjemahk:n Anr"L l{atarifah di Mentok Bangka.
KesepuJ-uh : ilenterjemahkan Fara-ldh di Sapat Inderagiri.
I(esebeles .' l{ernal..nakr-"n IJia j etnu t al- A1 A21r42l wal- Ahaadits di
Sapa i Inder:r rj j-ri .
Keduabelas : l.'la.tizhoh l_i :r" L's rva 1i a'rtsaiih di Sapat Indera.
giri.
Ketigabelas: Syajaratul- Irsyadiyah cii Sapat In.feragiri.
Keempatbelas : Memaknakan l.-hutbah karanrian Jaddi Syekh Muham_
nta 4 j- s;r.tri :1 Lajlj.iry"
Allahumna ja I a1n.: t' ! .i t^.f ti.tt w--s sei:ane,i] ."1s heqqaqna bit
taqwa wal-lstiqomah wa vt izrlna rnin mrljiibaati ma Caamati yau_
nu1 qiyaamall iniiaka s,,:llri tun .lariiiun tlujlibud dura wa sholbl-
lohu ttla i:aidir,: ilrii:1,.t.,, ?iit.r wa ..-._fiitr vra shehbihi wa sa]lann.2
Dari kutipali c€:l,:L.?..1 -le tl.-u lrjr.-rei_,..t Cupi:i;lah diketahui
bahwa ada ernpat ti,:l:-s hu3h l<.1-sy2 yang relah r:€rn&h beliau ha-
silkrn. r(ar-.rt. t, rgi:.but p- j-.. b,;li:r.u tul-is sewlktu belj-.-u ber-
donisii:- r-i .ia-rgk l;. r, ..:ewiil:Lt .rcl-i?11 irenet.Lp .ji Sapat Indera-
.'2nikrt:-p d.ari :aiatan harlan i1a ji lb(iurrahman Sidd.iq, asli-nya daLam trriisan /rrab lrle ia1'u.
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D. -'j- kut i-i,-li ',i. rsebllt r,:lukiskan ba.h..ra beliau adalah se_
oraiig ulaina yan6 cukup krea.bi i. Baranqlla.ii. iir;ri cat:"tp..n ter_
sebub beiiau mulai rneiul:-s i'icrn.ir.--i.ri'.-i:rr* 25 tatrun. I(arena se-
waktu bel ia_ii oir:.,tah il;,_r l:enet.-rp ii Ban,::ka .Eatrun 1g99rbe1iau
tel-ah beruinr:r 1.'i tl aur.. i.emu,l:-r:n setelah pinCah ke Sapat se-
kltar t?.-iru: .: .-.,1i] :-r:irr 'be rfra.sil. me]{.lirika}} pesanteXell barul_ah
beliau rn:neruskan menuiis bukunye saripe.I akl-rir hayatnya..
Sck..:.1--i-ni-ti. ilai:.t, cat: ca., bel,., au tcrsebut dlkatakan menter
jenr.trkan.'ceialri dari rou.ir.-. buku y:ng or__r j:a L dll-,unpulkan dapat
diket,--..hul 'oah.'.. h:,._L iru '5e,,.trti nren.gir i rr::pr:.n da.ri buku_buku sum
ber yarq be_l i.--,.u r,ii.. i_ki. ):.__Lan penel.rtir* inr t_ida_k sel_uruh
buku yan',. terc.:t:ti ters::bu-t a,11j.it di!(e.berukan atau dikumpul_
ka.n. )i :::.-a.r:; .;;,- Jsli:1! yartr. drke le:r-u!:an keb:lnyakan ti-dak
terpe-1 iharz. t,cia be be::::,_cr oril<u .,ron;t r-1i jrr:apai r;-idak l-agi leng_
kap halanrannl a.
3rgr';rr put-a n;:-j.s rii ad.a k.trir:t beiiau .yang berbentuk naskah
yalg belun jrirrtl jit uicei;rk. :li :nlar:, k:ry: beliau yang tidak
dice-uak a.. I _,:lt sebur]^. .',ei,_-1, r.:i.r s:ir msltgeitai ,,Iarikat liha.l_awat i _
yah Samani;r..,hi," ,i ts},,:.it tE_.:sebu j ditenuka.n tidak 1a1.;i utuh.Se-
bahagrar hi. ,-,-'".r: r:.sil;jr terset,r:t telah hebis dirnakan rayap.
:t3-tii ,iary. bel-iaL.i ya_ril Car_ ijat; ,:iikurr::ulkan C j mungkinkan
:rntuk menr.-:tr-iakl r'. pelelir.-a:t i-.,a_ ::L.1.,ttr1ra ri:: I am rangka mempela_
jar-;- peaiktratr- l _Jri,iiiir:rn belitru ter,t.nd nasalah keagamaan.Na_
mnn ,rir ci:.l: menlt;alrut :- e._alla rln:jkas riengenai jangkauan isi
karl'a beliau lr;.r-!g berhas: i di kurnpu,:_i.e.n. te-Leh diusahakan
ldentif ikasi kan.i rr^ ria.'r an ia_sa1 berilut.
meng
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3. Jangka.uan Ts". l, j t:;'r.r
Di antara heerii_,ir.'" belas kari- ,;*]ii: Abdurrafrinan Siddiq
hanya di:pa.t diketemuliaa :':].,et-i:;',k 10 buatr. ileseprrluh kitab t err.
sebut menyangi,ut b::b:gea Lrla sa 1...h keagamatt].r antala lain : pem-
bahasan darr peirjaran t:ruhid, flL:ih, tasawuf, dan bgrbagai
nasihat keagar,', zl. Urri; Li'l< rendapat ganbara.n mengena j- jangkau-
an ini dar'i setiap :'iskah d"p:t dilihat dal-am uraian berikut
i-ni.
1. JuCul- Iiitab : Fathu al- Aliin.
Klasifikasi 3 l-iLab ini mengura rkan sekitar Ilmu Tauhid
baik iang be rirubu.hgal: dengan 'iiukum nenpelaja
-r'iny;r 
, iras:l-ah aqa I id a1 lnan, dalil-da1i1 na
qa1 yaliJ ba:'hiiLui-ri.lan, ta rz'if aqarid irlanrpen-
rel:,c:n mei-.{en3.i si'at r:larany, uluhiyah dan
-l--in-l-air :r ang b.rkeii;an densa;1 Ilmu iauhid.
I'eter ingan : I,ice'*ak .rarl.: 28 Sya rbarr i317 E bersamaan de-
nr:;-n 3 ie brrrari 1929 it c -L iiathba rah A1 Ahna-
,3iiah, Ja i -..rr Sultnar 37 3:i.,'gapore.
Bahasa : r,iel-avu hu-.ruf _r r.ab 
"
2. .Tudu1 1:. ;,rb : Aqariii al lman,
(Iaci iikasi 3 Kitab ini menerangka! irl.isr,.iah tauhrd yang
pe::l-u birgi se-lrtajj i'er;ka.ila.- nengetahuinya.Da-
1,]11 kitab i:li ei jc_lasria'r ha1-haI yang trerhu-
bunq-.n,i..!'!, ai.n s.:_ _ i-"t-sii:lt yang wa j ib, mushta-
]::r -i j':.n !-:rz'us barli A11a.h r-o tala; ser.ta si-









6.,- s r:n -1.1 ,.an Iias,,i1 .. Pe::lraha:an clilengkapi de-
aE:t, i:r*-i 1-.- .f i- l:r.q ;l; ar.r '-",endapat para u-
ia:rrr-
,icetak ne i.,: hari 3enin 18 Syarban 1355 H
b :1311s12.311 li;rrqain '? rlol:nbe:: 1935 Ai Perceta-
kan i'ia tilba. 'ahr r'.1 '.-hrr,adya-h Singalrore " Naskah
s:l;,s,:l litul is 1ar'1 iel:sa 16 Rabi tu1 Awal-
17'jt f. " -'elah dicet:.ii sebrnyal< 6 kali.
IJitulis .:alan 'or.iiasa ivlefayu huruf Arab.
A:;rcr a1 5hoiai: :li-.r 'lijd-:h i..uLub a1 l,lu rta-
L l;r. J - .il rre r,-'i-r:,ka.r: :ei" j eraaha.n da-ri beberapa
rat.,t:, '- :,r..io1.:. ( se;]t li-r;vang ) lre,]3 Cihirnpun da
ri Dercl:l- r,1iab ]-rrra r.:rrta,l,;ii. Kitab ini
':.'.:ap?,,.rr E. ljr.,]f. ki-l rtr : ikihryang mengurai-
ka,r jr:,r-1r:l -rl3r1 , he.(hr,rbu;r, a;r denran cara-ea-
r-' Iier-.'rrll,,;n shct.at ,:ian rahasia yang ter-
r, a -.ir,,i:.. ,j- i it:lamr.rya.
I:ku ini te-.;rh rrcetak seb,rn;".aii il kaii. Nas-
:',ai-r .:..J-esai dltul: s oa-la tan.:Aar 1 Safar .. :''
13t:L L-" letakan pertana prrda buian Zulqa t:...
j ii:.h i l.t9 i: be,rsanaan deri{ian 2 April 1971 14.
Risr}ah -{ r.- l, ;-rt:,. r r,.r falt
iirt -: h it:^ ne::r:;a.I.:an irilgkasan pela jeiran ta-
s,-;,nru:l' yang lir:ilkiikar, dari I'.itab 'las alrwuf .
iiir.r.b illi ileaupakai'r )avt:,"ban rJeliau terhadap
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kearlaan J.rr.?. r rrlrr.us iil yen,j ter-gtah menca:ri. i1ruu Ee-
sempu:nar r'l r.:., pegangan ,1al-an r;enghadapi sakratul
uiaut . Ura ian cafa.r kit.eb ini disr:sun dengan terle-
bih iiahul-u q,:nelan,'L.an syi-ri tah, kenudian tharlqah
dan alihirnya mei.,eLatgkan ja1ar, rnarrifah.
Ket erang.ln:i{askalr r.'i-sa-iah sel-esai di-tulis pada permulaan ndam
iihar:ri s 8 llabi I u-l- Aw,r'a1 1312 I', " Dicetak atas biaya
aenartu beliau iraji- Ab.1ul iiamid iviuhammp d.
Bahasa :r,ir:ab ini, ditu:f i-s dal-arr bahasa F'lelayn tulisan hu-
ruf Arab.
5. Judul Kitab : ;'nlaurizhoh 1i nais wa li Amtsaaliy
Klasifj.kasi : Hitr-b 1ni juge nenerangKan tentang ilmu tauhj-d,
tetaDi lebih Ci lekankan kei_,ada a jaran-a jaran
yar,.r: bet-cor..:.k t:r.:ar.rwui t"khl ak.
Keteran rn : l:ask.h i,:i. itti,i,'bitkln ol-eh lvla.thba rat Al- Ahma-
ciy:r1r :ada ta:.un l rri F,. Ci Sjingalore.
Bahasa : i,re1a1ru, .lor:?a71 t r.: -l i sa.., !rurrri Ara-b-lielayu.
5. Judul Ki- :ab r Syair ' ; barr rh rlj.n :;h:bar () j y3.mah
Klasif ikasi ; Buku i ni r'.3r r.ral..:rn s.'.istr€: lieagamaan yang berisi
'ra seh,.-i; - la:ehr t " --,alar hr-il<-u in1 antara l-ain di-
ce::rt:.I. --.t tcr:i I --; ne.o;.i ari;p-r k':hid.upaii dunia dan
enelarrEkan tar,,,ra 
".r=*uali 
nati serta headaan )Bng
.lite nukan di a*a;:r a}.,hirar. Euku ini bermaksudun-
tuk ric:: bar+a ra:'lusi.a <e )1i-an:. keinsafan.
Keterangan : Cetakar pertama buku ini selesai dikerjakan pa-
da tanggal 9 Sya rban 1344 E oleh i.,iathba rah al_












diregesterkan pada Gubernement fne;geris di Singa-
pore paCa tinat,ga1 1 J t;li 1915.
Melayu Cengau tulisan hrrruf Arab-Melayu.
: il-itab ai r'a.raidh
: Iiitab ini merupakan salah satu baglan dari kibb
fiqih. Di- C-rf .,trn:nya diteranqkan rnengenai penbaha
gian pusaka. Untuk suatu kegunaan praktis kira-
nya buku ini cukrr..D nemadai. Islnya antara lain
masalah dzawil frrudh, hijab, ashobah, munaka-
khat, ahkamul jad wal- al(howah dan lain-Iain.
: Naskah ser Gsai ditufls pada .10 Muharram 1138 E.
-Dicetak p.:cia . iathba rah a1 Ikhr.ran, Jal_an Arab
(Areb Street) Sinqapore, 1318 H.
: i;le i--.i.u, turisalr hurur /,rab-i\lelayu.
: Ill.:. jinuli i al AsI? ?t vra al- Iialits f i Fadhoil a1
i1m wa al 'ulilila tr,a 2l i,ilrte ral-l_llr:iin ;va a1 Mu-
stai;ri '1m 1i i''f.(,,.1j-n a1 Thol-abah
: Kitat, ini rr:e:upaiian sebuah kunpulan irad.its-ha-
cLits darr a),1t-ayat Quran mengenai kelebjhan iI-
mu dan ulamz dan sei:,-,g:: inya. Ayat dan Hadit s
yang diketen6ahkan ,l j- t,awahnya diberi arti.
: i.erje:'iaha^n denglari nemakai bahasa Melayu tulisan
hurul _t.rab-ivle layu "
: Terjeriahan selesai dikenjakan pada 1O Zulhijjah
1145 Li di Sapat Incieragiri. nicetak pada liathba:
ah al Ahraadyah Singapore tahun 1146 H (1927 tq).
9. Judul Kitab
Klas iflka s 1
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lernirpunan i'i1a Rlsalah ; Risalah Syajarah a1
Irsyaailyab, it-rsalat f:r.ktiiah Qaul a1 i,lukhta-
shar, Risalati Qaul al llukhtaslra,r fi Alaamaat aI
I.iu-nt a z har
Kitab ini merupak?n kumpulan karangan Tuan Guru
Abdurrahman Si.ldiq ya:irj terdt ri dari tiga risa-
1ah yaitu :
a. Risafah Syejarah ai lrsyaadiyah merupakan
sj-lsil"h keturrnan neneknya Syekh .Arsyad a1
Banjary samp:.i keparla raja-r"ja Banjar dan
juga,rerupakan bi c3'ra:i ringkas bel-iau.
b. Risalah 1.akn1Iah Qaul ai I'lukhtashar, sebuah
tul-isan y;-iri'- inencerit.rkan tentang tanria-tal-
da harl ljf i arat. iliisan iui dinukilkannya
.iari tulisai lerrel<rtJa Syekn ArsyaC a1 Banja-
ry yang bera s,,'.l- dar:i i.,iiab .Iuj;la Aliah rala
;-1 Jraiar i.Lrr ii r"ttt 1 jt zze,t .i.trC al iidrsal_iin
k;ra.ngan Sye ilh Yusui 1.l t'.bliaany, Yang beliau
nukifhan r)ui.l C.'rrt ' 1-,;at :.1 lsyaa.rah 1i Asy-
ri:ath al li^r;lratr k: r"n,:an liayyiri l4uhammad ibn
A-f:d, -,1- ta-su i aI ausaini' al- 3arzar,jy aI Mada-
ny. fiuniber tu-l isan be_L ri..u 'yanq terakhir ini
me ru-l:-:l<al; i!:-ik i lan ou1;; C,,ir:- buku Kitab a1 ya-
waaqJ i-; ..i: ai J avraatr ir 3ek jm3.m Sysrrany.
c . P.isalair ,).lut al_ i, ul;hte"s.1er f I tAlaamaat a1
Iriahdir 11 l,iu.ril,? zhor, aietah kar:.ngan neneknya
Syer,h .,insya l ibri r.bo.. /rfl-ah a1 tsanjary.Kitab
l{et erang,:n
10. Judul llitab




lli met rrrr:Ixarr tentang tanda-tanda kedatang
a:i In:.m i,l3.hd,lr. Ii da)_,-:vrnya dltun;iukkan menge
l'Ia i nasa"b, lanta, l_aqab, tcnpat Iahir, t enpat
b:.irat, ienpat hilrah, kekerarnatannya dan se
bar;ain1ra. i(it;,i.r ini barangkali perlu diteli-
Li 1e.-rr.ir :l.r.ajut.
I1-ini;ur:iir t{ilr.Jrl,.r3n _l-.1i c.takan pertamanya di-
le--i,i;lan rra,ia t,: l-.u.:, 'ti5€ 'g Ca-n di-cetak pa-
:1a l;iatlrb.- i: :: a_ ;,hir, :.,-:rtr r jalan Sultan g2
.i i:19'r oor I " .l La I \,2 r: r.;ertaria selesai ditu-
f is ]l:s; , 
",rn:,;',1 
';::ct . i.t-,iar, JU..trat 12 SyawWal
135C ii.
_rr:t,t '- 1..:.r-kit:b ya_ng iain, kitab ini ju_
r".i (1ii,u1i:: t!.ala:.r b,ahl"sa. l{.tl_ayu tul_iSan huruf
,4 r''r c iie -L r.'-'li,.
r-:-ii:lpi-t . : ihoib;h
i'-ttab it-,t rrer.u!)::han kiro,- oah agana Islan Oleh
-,..n::1. i.,_.La;_i o-.,relth iiuh:,rrnad Ars5,3i1 ibn Abd.
,1Iir,rr ,'.1 i,ar_jr.r,- yanl Crhilipun oleh Abdurrah
ir.-r Sii. i' q ter., -at: ni.;ralir:.aka n:rya.
l-Lcet:.i.:. pa,Ja t,.i li Ltri .i r).,,i xr-Ca r6thbarah a1
Ahlrady:i',. r -,_t. _..j r:rrairl:. rr oleh Ab<iurrahman
ji lciii; ilal:i oahaJtl Ar.at ke bahasa ivielayu.
C. Pandangan lerhaja-; J.lf ,.. nt:.. _a:1 ilebudayaan
Sikap Abdurahman S-i'1,iiq dalam memanrJang agama telah
memberi corak d.ai:;.nt setiap tingk:.h -r aku dan perbuatannya.
l
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Dalam kehidu ,an pribadj- dan x0asyarakat senantiasa terlihat gi
laku yang diiiorong cleh ractlvasl r;;amanya. Sebagai persoalan
kehidupan bermasy-: rairet,. i"ii: diliequk.trkar, kepadanya senant iaga
didasari pertirnbangan Ca, cernj.l<_1rrn agamj rialam penyelesaiaa-
nya. Agama dipakai seba..tj31 kunci pembuka -oersoalan.
Agara Islar: sepe::ti ya?ig dipersjarinya, memang mernbawa
peraturarr-peraturarr yang merupakan hulium yang seharusnya di-
turuti dan di.patuhi. Kewa j iban-kewa j iban yeng d.iharuskan a-
gama kepada setiap pribadi dilaksanakannya dengan tu1us. Dia
merasa berhutang apabila tugas agama itu belurc dapat rlilaksa-
nakannya. iratwa-iatwa yang diberlkannya baik berupa keputusa4
anjuran naupun nas i.h:et seiiantia-sr, rnempu:ryai corak dan latar
belakang agana.
Di- samptrrS i-cu -: i',l1ral< _iri;an a\tar:. sikap keagamaannya
terhadai; ?-.1.,-t i{ebiar:a:.:: .:i -,r l.!:-;ud.:v..ra.-t iirrg}r ungalnya. Agama-
nya mendoronq dirln]ta urit -rlr i.;ei<--r. ja. ri: irl'er ja untuk memenu
hi kebutuhan, buk-ar h:1n.i.i:r t.rltut.tlal ;rrib:-:n jnva tetapr juga kg
butuhan masy:r:akatrrl a " 5eb;;geiruan:, k.:_ti: ,jontaeu, kebud.avaan
adalah jal;a.b:-n iilanusia a.t::s liebutuhan gg6fny4. LebuCayaan ada-
'lah ca..ra !ia.t,r;ia ,l,er:rJ.).;.i itesen^.--_r.arr uruuk Ctrinya scjndifi di
dunia. " Ie t::pi riLrluryah:lar S:.1rIiq, 1--.sil_ karya dirinya ju-
p,a nenberiiian kesenair; ai', lielaCa orar::: lain. Berbai.ai kegiatan
telah dilakukarny: , :;rr.i-= j- ,lari :it;:mbai:.ir_lr, perkrburran kelapa
sampai dei:.gan men:lirikan -"_rcean{:ef-en. lijerrn Isian tel-ah men_
11Ashley i'lontagu, ,aa iJis tl:.rst I,liil-i on Years
5.'Ihe New American LibTar{, 1 60) t P.
(New York
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dororrg dirinyni urrtuk ber.:e:r: ja ian berkreasi. !i tengah_tengah
perkebun:.n 'i,.ri:eiritt dib:.ii,run.r,,,a pr-,t,: resSid. l{esjid di sam_
ping tenpat ibi:dali 4iper,,' r11 rr, -|n DL11,. seba{ai ternpat bela jar
agama Islarn. lli sekefilir.E mt.sjid ,lidtrikan pula pondok_pon_
dok ter:pat tin,:gaf ;:ara sa_nteli.
'1 . Fatwa, nasehat dan -q jer?nnya
Keyakinann'/a kair:Ca ar:ana telah aendorong dirinya Un-
tuk mer:berikan berbagai iat'wa dan nasehat agama kepada ma_
Syarakat . Seringilali vjaz'qa ma syarakat neugarlukan nasa.l ah_
nya keparla beliau. Ii sainrjlnr,. bclitu nenrberikan fatwa dan
nasehat secara ianesul;, beltau juga menrberikan nasehat
darr a jaran-a j.:i uarr :ti::r.t,:. .,r:,1a1ul reiie._ a:at:)k.
Agam: bar.: ,ft_ri-., . cuL::r: h:'rny? rl]ttitk ;r:nCafi kesenang
an l..hiriah serr:rta, iet:rp j. .;u11a r.l]-r.1 ,,k nenc..t_,i kehi.-tupan
spiril,ual" ltu ,-.r,r-l: l:.:l ::..:.. i;.otit br,li:u. be:r,atii mernberikan
f:rt',va Can nl,=:hi:ir]tt ..t :...; .,;i::ii. j/:) r!: lne,ltt ,,1 tuhkannya . Se_
fitlla dal.it bc':b :.:_j. K: j-,rs i,. l- rrlLr.,-,:. <: t r.,arq.t Celia:u dimin_
ta f:aSelfA'; -.;i, t.)i l1-1.- .l bt,. .. " ;r,_:.';,:tal r.r.trli-a..:,n,l.ln telnpa.t iba_
dah yar., ,l i'r..,r--': t.,i.or;:. : Bei:,.:,r,ia., beiiau dengan berani
mene ra,,(an 1...'iu,, ,,. ,i
'4sei*r'ti yar-. rir .:t .;-'"1).:.,:: cieh ri,,,,..{biur ilairii sur-aiman(domisil j-cli r'.-:irit.ilr-i, r ,,'.-..,:,":,:Uii"S'i,iCif.,lj..{.ilaiilti i,iuhammadt"r" i"n-""n.^i* ;iri :_L -, l:r;lrrr,),5erii;u puIa j,ioh.Is,rd(pg(putera a' r'L'rl.-:,- t .'i ;.r: rr_.1..', i1 'tii.l," disekiter tah,rn l gfo_an 3e1an,la ier':t.:,1.i ".-. l.;:9y" ;t ..^,:,r'lces jrl di .l.lerai, ,;"rp"fiig,ileluk Dalaxn r:an Feri:.i...,, 1ian, _.,e1:.iiu Ue.i.., ir^ri^tJ;;;';.;;;t",ii'f*"_
I?"..:l:11t.-c; :,esj:Li ::, rse.,)t.. ""itr-ou=:i.; J..:rscbut dibangun da-rr wang yanA ril,:k h.:.j:., i:r ,,-....1,;.,y'e i -aiir be iali ""g 
-poliiiL
dari penjir jahar,. ,'e.;?-.. :,:.., _-aJa Lu_:i.n ;entr;.;b^r 12P, .
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I{asehat <lan a "iaraiL a€1y,L.rL:yiz banyah diungkapkan dalam
brrkunya r'Sy: I ir lbi,ra r, ci:n Khabar t)iayanah" . Dal-arn buku te
sebut bef iau ;rerberlkan ',v e jan6an utrtuk dijadikan pegangan
ketika l:idr:r rie^n ,:ien,:a:: r t-:ka:i k=iii.riupan sFisudah mati-.Da1am
irama syair tieiiau n.r- rli r?rika n rraseh.lt kepada lnsyarakat.
Dla meng.12l(an bl.h',.ra rlp:^ )..1116 !:el.iau sanllaj.kan itu bukarilah
rnerupakarr suatu J:-.i,j r i: i-rga,1a-:t,,1l letapi senua nasehat itu
berdasarkan rr:r,sji A.i. :Jur.ttl :I l..ari:;,. je*iau menyadari bah-
wa pada akJrir z:r:rlan j-nr. bel;,,.pa peruulya ,:iasyarakat menda-
patkan bir;,bl:rgan ::;ztri1.. )arr 'bef iau itle rly?-npaikan nasehat dan
ajarannya ilu, b'.rkanlith ar-tas kehenCak lribadi semata teta-
pl roeinang sud:-il, t-:kdrr l.l.l.ah. l:^cdr.at rt:.n iraCat A11ah1ah
yanfj lle rrr{-'rint :.h -:.r' j ,ly , . :5
I)1 arLtlrr, ta.s e-ri'j'.; :r.!.:.ni1 -fanij 
-oei-r.ai 
-rampail(an untuk
di;a:r,k-;.r. lir.t,-t:.'. r ,tiirra su:,iya te tar, L.,t zda 1i jalan kebe
nar3n alaia]L :
1. Uajih n'inEikuri ;itr'. 1 .:?.-r..,/1.1 a1 linar-:n ( l',iuhannad SAtd).
2. Wa.tib ri,i,i:r .l,1:r ::i't:.: ketrl<a r-]iri keilatangan qadfa.
1. lerEun:t.,,in akal i::-1-a;,, keh:iCupan rluiiianu.
4. J)j-ril".",rr sen'calry't1,,: '; i-4rr.1 et:,'dtxa 
za
!. I'teninggalti', n rrahi ,-ir,rn lneif.::r j;tkan arnar. '"
tri-iusus: ii.engenai ::enbahyhug bei-iau mengingzrtkan. agar
jangan sekali-!-ali mcningr al,kannya. Crang yang meninggal-
2t
lihat AbCu::rahrnan .Sidc j'qbi













kan sem'l-"ahyan3 se lamai-ia,;ranya sanriatfah dibenci Tuhan. Sembah
yang itu meiabe:' j-l<a[ llanl:. ra-t yi]rri: b,rss.r ba6;i yang menger jakan
nya. Crang y:rnr ser:rbahya,i-. itu nuka:r1: a jernlh, hat inya terang
badannyi.r suci nr'nJa,ir i:rcka-r i<rtika m:t 1. laha1a sembahyang Ee-
nyebabkan t,rrnnnl/a r.rh;nat Allah, menbuka pintu langit dan pin-
tu syorga.
Sebali-knya ira61i nlereira yan'] :e ni]i[ s,z.|Kan s:mbahyang tia-
da diterltria seg:.la ,roanya de.in i-:kan di::zai: se l-ama-1amanya. Sia-
pa ya-ng rreninggalkan seuibahy:-n65 sui-,ui. s:m: lir,inya rnenotong Ie-
her sendiri. Sial.:- jranp,, trt,-inil1;r:aikan g:,:tobahll ang zohor dlpiciE
kan A1lah Dir]tu ri,rze;.inyl . iiiapa yanq merringsatkan sembahyang
ashar lal<a:,t Af i .i luj i-ir, r,ir.r].: :iy:t. 3ia1:a -vanir ireninggal_kan sem-
bahyang naltrib dan i..;yar ,lolj::,1,:, b{lsat? tiai.Lir. ',, er}i j.ra.. Siapa
yang ileningi-;a-1ka l, r:...1-ur,,ii ,:rii,i: .; ' :; j. -:tin j t'li art in-trai neruntuh-
kan Ka rbal:, jlruc rl:.i:,i ' i - t:'! .) ),-a; tk.l:.! ,,. ;i;.:1-rt?-t siksa kubur.
Dalam ha1 nei'r i.r,-.',-r- lr,..,ll l-ir r..-rtr, ll:, l .,i-r ;:r.. r,,il- jtke.n suruhan
terletak palia 1':,ti " i',lt- li; ,tr::', ...',\j) i lie l1.1i;; r'tlrah akan nenyebab
kan hat j-n],r. takrrt inarjlr.,.t.i. , "i, -r.,.r.Tr,3h.ar. Iilti ya_ng heras d.apat
menyebabl..arr bakhil- c::ri kikir" S;b::f ihr:-i... ltat j nenurah akan men
dekat se,;ara ha,.iib;. _.t?:i,i.i iL:.:.:i peiiire.t'a1a-h lidrir j:iar tutur da.n
kata. -litngan baktril Can ;:r: e :lil tr-r!.i.l ikan rte rbarr,a mas,ak neAjKaV
i{asehat agarna yan!; tiis:,rrpaikan Abdurrahnan Siddiq pada
umumnya di.tu jukan kepaCa mas.v"rakat u-rnuu. Beliau tunjukkan
c8r3-cor3 hidup di dunj-a di bawah bir:ib,ingan ajaran agana. Ke-
hj.du'.;an di dunia detr6ran nendasarkan tii:gkah 1a.ku pada ajaran-
ajaran agama Lrerupakan suatu keaestian. Ajaran agana adalah
17 Ibi,d , halarlan 6
I
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jalan 1urus. Ja1:n kehidupan yariE se-certi itu akan nenyalBpal-
kan setiap ora'.ng paJa keiridu:,an yarrc nikmat ian aenpurna ' Ke-
hidupa.n itu akan bel'l'::lr.r.rlt;''-r, ci- aithirat. SebaSai ujung da-
ri jalan lurus terl i-'u; ,'l -1:h s.ior:;.'r'. !)j- delan'nYa terdapat
berb:gla:. l: "rik:ie 
tilri i'.-, r. l' ';-':-rallal,.
nalaci '- ui.' iul,'i-' i'''.1i,"::':':,':u.rul r'ilaurizhal fi llaf si; , dlkenu-
kakan f inta llai y.j-i; ;1t:-r'J'< '1ipe-',.:i j:;::i u'rll di'1in?rlkan setiap urs-
1i;n secala tKr-l -,:. r'ei i-r'r" ilil. tc1'sc'5ut adafah :
1. lientar-rhi,1!i..r, -r1l i-::!i, l-'':.'l'r .1ai:,r p':ri',uat':n, ne![a, si':at mag
pun za1;.
2. i,leng:ikut i:er'int,lir 'i: n ;::en jautr-i ]i:.r.Illgan.
''. Berbaik s.ni-'r:,. -1err1,',r -:rlf .h ia r.;l-r-.
. I,ie nrp e ri::ity:ii< zi'r-.r k:;:-ra ,i.t,iah '
5. 'erburli pekerti y:'rri, ia-ik. l3
; - ral ;f an,-" 1 i-iir:,w"r ,, brirrri.hr.i'rn S1 -lrii'l r?linpak bercofak ta
sewwui -r31t:an j. 1^n su'ii 'l !r.:l ';-:l'15'..f i 'lll lrs -ia k::p:da kesem-
purn:lan j- u::,. ,,,"1s'!.I'il l(r:-l' l1a i,rl, :.'.-t'-:i s?t j'ai! or]'iiiz muk lrtin
merup:Ikerr '.;:tu i.:'; .a ii-birrr i::'-.r';. li.ri lli:r. u'-tuk merpel:'-j:iri ilmu
taSawwuf . i. :: l,i1a ::tanusia ,.n,,,";ir,.:r i, ;ikr: '; r:enteuhidkan A11aht
hta jiblah bl- -i ,.:.iriny'. ii.i'iJ'.{nj1j,]il. .... ,j''', ,;:rintr"h 1an menjauhi
segala- iarLn:-:i:.r. . t'tli ''n:- J jb :e;-:er t^'tc'' t i"^i:i segaia pelcbuat-
an nttshiya; ll::i.'. 1:'.lLir i.i-; r1u!l 'c:1-ln. 3"n1;(' baik terhadap
A1lah b:rarti sr- L -,1 -.:lii illcri^,ir.. .::n br:!lie .1;liah mensasihi difi-
nyaraenantlasa bero:ia1, b:.ii. kepaca diriny" .i.<ln menSampuni se-
S8Abdurrah
1i an IIaf s Sin
.r.l L
po
ir.i af h 1,,iarr
q b:-n iiui: -..' nal
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gala dc''.tenyP-. JLlSteru 1(r:re lra itu, hendaklah ia memperbanyak
zikir dan bt:rt in1.,:krh i:,ku r/:ii.: brtik se::ta mererriahkan diri ke
pada sesiinl. oren!: IsL.:.i).
s.;-i.-e l-u..lLit i-.Lus;r.:sl :.-rl:t rlir.r n:,::n. r.-:itsehlt can ajaran
aiaama y?_ni. Liis.-r:,pa.ik-n ;.b ,Li;'r_ iii;,ar.. . i_i.iiq kir..nya cukup UntUk
dapat nenr.,.i b:..;r - i: -n^. j':.ldf nlta_u -i:.n sikap beliau terhadap
ag.ma. 8.,_:i bef lr-.u i. . -r"r!,tr. .,--Iult..,I;t.n li.:,Lrut uh?n manu.ia. Iengan
aga,'na.lah r02rru,Si. :1r-rt_ii::: !-rrenc;ipai 1{et :.1an;;at1 hi-riup. Agama n0em_
berinya s.n1n. .:! k..:1..i -:,ipal-r. l..ri_1,1u:al .luui; yen;; diwarnai o_
leh bel'b.i.,t 'Lr:;:.,iia !i.,::r,:5.,1.1,,-.1 jan k es.:rran.:,:.'n C i- iriiban;r j-nya de_
ngan I{eh1au},1]] J:,.nit i,e :'coi:-l.l k suf i,:.i1. Oleh karcna itu bagai_
rlanapun kene'l:h:rn y::r:i ,j. j_o:F:,,ipya, s.il{1ir 'lii:iup zuhud merupa_
kan sin::: lrr.:,- jtu.tr -.-.r .l :::j ,,,31-:11 j111.i1-,/a. Ferk.bunan kelapa
nya ytni: 1ul_g ;t:s ;bari-li . r.L ir-.sii 1. rrr,.. r.u.;.t1a:.n he p..-Ida iirinya.
Tetali hel- r' -rrr ,: i.-Le k i.:.. r.;:, .,: k E iv,: .lj"ba,t.l,r:1 i(e. -ida luh:n. Ba_
nyak ,li :r.llt:1.f - -:.r- j,i-t..1I.. r::-1.;:. :-.:c.- t-r,-:t:1,. t.r...t:l,ru Cibi3l/ai bel-i_
au Selari,la ba,_],., jar .:1: .r..,r--- r -rr,: ..-:ir,,, -li: .; ].1_,.
I Sikapnyz ,rerl'1r l:r, lr ,,:t:
Sikai ii:;lurt:.. i: r:1i: i,i-. I_:.c t:.rl.l- :1, J,,-:i i?_n budaya Capat
dj-f ih:lt jar .j _ k : . .:--., cei,rrjr.. i:,,;-r. ::. :l:hu:h j u.:iul Syair
yau..T pr;rli-'! 1r,-t..ii.l: u.1,..;. .r.:-- rt,,:-i.-t... ;-i,: I r;1:r aiJ i kkan ba,,..i Siapa
yar,i. m: llbac:trt:,'". :r_:!..a-r :.,.r ii ai. lrtr:,.ial:Sk...J: keai--am.. at: untUk
menyeiafhan ?i1;Li,. , r:,---titi:: Li:i itItt-r,rt:_-.:1:.1 iill::i:i yane fana.
Syalr 'r,.irseir.t i,..:r.juir.1 ,,;_,-i.::.lr Jbar,-rh ,ian i;trabar Qiamah,,.
,Da-f i j Udu-tr-l,r 't -1,...-r l:|,.:r;tt,,r,i _;riiyt, ii,rjr li:-.l I bi:rup.: ajzfan_aja
Ian irr{Olit? b:,.;i ,r r..:-:-:l:r,-an hi:iui-. il.:_t-,uJir. Syair tersebut je_
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las Cit.. jukerr k-epaca s a 1ur..iir orrlili nlik.:iirr, yeltu orang orar€
yang p€r';il-r'3 kep?"Ca luh:trr. Da"l:rn e-irair t.;r:etrut clitun jukkan
jale.n- j:ii;-rn uniuk keirrsi--.1 -r.ri. Jaitzn :.)::..aar'a..b yan; nerrbawa kepa-
da ce1.tl,' C,r.:n 3iana :r-,1.- -' rli: i11J..,b-:,;. -: t::r-rusia keoada kebahqia-
an" Ko s:: n:,lii:-it: b:,1i.:r_:,. bclsy::ir j:ii,:s tiCali i:r1r::s da.ri tugas
beliau ke t r tir-t,r:r- -r. l,--:r' ,r':Li,-.-. --:,lc iiizr.:,lt rnsyarakat Me-
layu akan s)'"ii ,i:.t:r- ii -:rl-:tilr t:.,1 r,iu- luasln:; itu liisi be-
liau dengan s:,:f-1r ta:1a:- -0 ,i.n:. '':t sii3i.i i ' ,i-'i:t. rle hin;ra ker;ennran
oll3"nr.l van.i pa.la wal!t,-t i:,rl !r.)il:tn.: i,cp,.ii' syair-syair dan ceri-
ta y:.rlr; ti,.'.r!: b.:" lrt j , ir-ir. i.-lan 'JukLl SV.iiI,ar..,,a dicoba me mbawa
ntaSy-',:"':i;:-C I:e -. - trll'. :.,-.,,: -.- .-:",1.
'Ie tapr h., l. ia rr
li:it'-rt:: s,-It :t;:-- kcp:4a musik orkes.
iirr:i j.. i l'.j r,|t:l,:' . S,,ring beliau me-
b . i:: j'Lr :lc nie-inkan rebana.
j_;:r 
-l_ _ n hai tae n 'r:-:..'c:.1: ni_::r.trjur 1ti.;:bu,rtan pLtung-patung, be-
liau ti.:.i .k .,r:. :.,. , .- i:k:r l.r.lr 'r " ,ic.t:c'"tJr .-r.lbar t i,ribui- jui:a tidak
riir:e::bol,,rr:t-,:" lll-lt ,.-,,.ii :-r:. r.:---. ;. r--:i b.-.fi:.u scl-al-u dikait-
kannya .ieir,:.-.r.n k :ila-; li;ht:.-:i r)rcrl.r: Jaiam beraga,-Ja. i.{e tnbuat pa-
t Lin.-.r di it:,ya t i-_;'i,.a.r a_liarr ,J:L ti,bu,:;{ait laitan syrrik. Sedang mu-
sik ya,.-..: :10-,ii be a.,:-,:j i:.-.:.r.:r, :j al iiiei ar:.AIL ;i i-.njbawa maliusia teflena
Cen.;an -D1on{r-n tr?t.'a li,t st: ,--l.q.rii. .r rist.rrti itu t'agi beliau nam
paltnya seli 4,rn rlr:',:ili= ha.ru:- l-.et ccr.k ltnas a9.:-lir,o1 ;iang akan
membawa :na1u;j1a . tr1;u1,- p4,,,,,}ram, Iiaitli(at h lcitrpnya.
irsbiasaan ] i:;.t ,raaiti:iil,ar b.-,i.t,-l -ie Liap nialarn Jum tat di
pesan'1;erct-r..-rya soiir-,,.r ne.::ba,;a. i..erz:,'r.J,_ , :iibak ian burclah. Ke-
tiga jenis kese u-i:rr ini 'lliatah i:or;cr..;.k dan bernefaskan agana.
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Keseniar tersebut merupakan syair-syair yang memuji kebesaraa
Tuhan dan Ttasulnya. pada upacara peringatan hari besar Islam
sepen'ti lrau-lud Nabi- i iuhamrna,] siiii di samping mernbaca berzanjl
juga diperden;-;arkau terbari.{an a.tau rebana. r-iCak ketinggalan
pula para arrgl.ota mi; sya rarkat memperingatinya di rumah mereka
masing-masir:g. Bahkan paCa pes*;a ,oerkawinan tidak ketinggalan
menbaca berzanji der.;aan drr.riigj- pukulan_pultulan rebaDa.
Ha1 ini memperlihatkan bagaimana petrgarub pesanteren 3rang
beliau pimpin parla rirasyarahat sekitarnya. Sekaligus uenperli-
hatkan sikap beliau terh;,1ap seni dan budaya. Dipandang dari
segi sosial dair bud"iya beliau telah menghasilkan karya_karya
yan5 berrnanfaat unt,tk nasya::akatnya. Sedang d.ari segi a.galB,
beliau adalah seora.n:. ui:ur,a intelektua1. Sebaqai seorang inte
lektual beli.au mendmpirr sasyarakatnya berdasarka;i ajaran-ajar
an agama. Sikap priba:Iinya aerupalran pula pencerminan dari si.




Abdur:rahr,lan SiCdiq ..y ani hidup antar3 tahun 1957- 19j9 14 ada-
1ah seoran; uierrna yanl:. Derlali inenbakti.tan ,iirinya Jalam bidang
dakvrah Jan penliCikan a;ame, islarn rji te:ir,ah-teneah nasyarakat
fnderagiri Hi'l ir. Seba;::.i- se.r"an,: ul.ar;a i,:iiau t-.iah mengmban
tugas kewajiban yan;; Ci-a.ranabkan iias.i i.uhanma,l SAh,. Tuan Guru
Abdurrahman Sid:.liq.teleh :r:"rr:leriafiatkan Ci-rinya sebasai tokoh
aga,fb, yan!.: nrern- unyai r-ra.r::l:in qarr i;erSendrri iaiam i:iemimpj,n masyafa_
katnya.
Di an:e.r.a karya-ka::1ia ,,:,,nii sar:pa i- sekarang ntasln tiibaca ma_
syarakat baeyax ee,,le r].rhatk.r, 'cir.::ai.nan,] Iie.r'arun iieper,rimpinan
beliau Ci t€n _.ii,-tcj, ..1 r;ar,st r _r:,a i;,:.i. indr;r:,:-j.rj- ililir. Jabatan yang
pernah dir;,,.:tt-t::itia s:iti: :t.i :.).-'tr, rnLera.i: r rlalerir Ca.erah Keraja_
an Inilerarlirr semenjak t.!J:,,.]. ij1i, te-iah ilr.:rrga]l iba,bl<an bertarnbah
harum ira r,'i;:lnrra :1ait lrenpLlrr(trG1, r+11. :lLLrhnya s,:b+i;ai- seoran;j ulana di
t en5,;gi1 rnasyiiri:ka: " ;e*i,rr :: )lr. j.i:l cI:,,11 . ya 1.r:..: c pajrcaya .lal-am me_
nefrapkan latr i:re i.:ut u sllat: rr.. s al-alr- uiasr -i;i.r a,.;at;ta untuk kepentingan
masyarakat. le:t-.n i:,:_: .ta::, .1:,:.,:i i<:r-Lyata.at-i se jarah yeng dapat
diungkapkan 
'ieoperli1,: il.a. baiiir L:el.iau teiah nemperlihatkan dl-
rinya sebailai se,_.rarL;_ i.nt 3 I .jktual jan ul:r.nit .
Seba6ai seoran6 int_-iei<tual-, beflau ClpanCang sebagai tem_
pat be:rtanya. -reliau ne rnpua-7ai ilie dan pernikiran untuk pembangu-
nan masyarakatny.a. Intelektualitas beliau telah menghasilkan
5,
bernaeam l<arya tulisr yang sebagiannya oasih dapat dibaca d inag
faatkan oleh ruasyarakat santr,ai sekaran6. Bel_iau nanpaknya ada:
1ah seoran5 yan3 tekuit dan ra.-;i-r sehin,;ga d.apat nenulis belasan
buku.
sebagai seorang ureiira, beliau telah m:neruskan ilan mel-an_
jutkan apa ya. -; liel-ah .i itakukarr N:rbi iiuhamnaC Sj,W dalan hidup_
nya. Hampir seluruh hi-irpnya :1: naniaatkannya untuk bel-a jar aga_
ma, mengajar Can nenyailtpaikan ajaran ar:anra k_epad.a anak_anak di_
dik dan rmsyarakat para urnuirrj,IJa. 53perti iralirlra lliyai_rliyai di
Jarra, beliau juca bo".rlaisi-L nrenriir:ir.an Desanteren. iji tempat
itu be]iau menya,lpaikan rtait n:n:"-;arkan ilmu yane tel-ah ditun_
tutnya bertahun-tahun ri,i !,;ekkair. lterbaal.ri mata pelajaran telah
diberikannya kepai:l n.rri t_iiui.i inya, seii:1ipun :ien;an meto.le me_
ngajar lanii santrat serierhana. i-e tapi s3su.l der,lan rreadaan za-
man i-tu di 
'-r esa y.':r:"' ri.i'.re ii.iir, i,3ii3,ii .rlna..iLiang tefah berhasir-
neni:irbulkan sei]laii.r :t: _: :,,lai..:,.r .t i t..nialt_t.in]:a.h lrr:syarakat .
Xegiat ".n-!.:e "ri?.r3n 
r) Ii,r lu t,ailt , i lres.;];erran tl.aupun di
tempat laln ,:li t.r1,i:rL :.r:: s-.:- t.-,(.11 lr: le_.:i.,rr..i te1:ri nenperlihat-
kan bagai...ina i,ktifitr,s b-.i1.,-.u ,r..-iar.. dakwat: menyebar:kan aEama
Islara. Siks:.: b.:fie.D yzr\.: t.;,,: s .ia_La:,. ,e ri...a.ribi ian keputusatr aga_
ma tetapi rarafl c,rla..r len h:-.r:: Cair l:tettr_.Itit pena:l.iu:-rn_pengadu_
an masJ'arakat teltih ne t.)u^.-,, r::i"a:1inr*a nel1et,i.:. Ilata dan per_
buatanlt),-:L riisi,n;,i^:, kelu j;usan ,lai: hukum ,aam.1 ya. - telah dltetap
kannya se.nanti:,;i-- Ciirtuhi Jal: dita".,ti. Jakvrah yer:g te]-ah di-.la_
kukannya buka.., hany:: -ierr.:.:r lis:_n t.:ta_pr j u,3.a J_-n;;411 tulisan
dan tindakan. ilar iril ruqa :::: npe r,liharr(arL bagaime;na partisipasi
-E
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bel-iau Car:1ri) menyeb:..l.Ii:rn a jaro n Islarii.
Sikap -:ribaCi bel j ?u yan.f: suk-.r bel;i,rja ian suka msmberi me
rupakan suatu h.al yanr perlu :ieontoh. S r.anir hilupnya beliau
berusaha ter,rak l.i :.tas l<':ki s:ndiri " Be ri?,r_ bertuEas sebagai se
orang guru p,esant:ren tann4 yl..6_.f ima penbayartn dari muricl_mu_
ridnya. !r,'gitu puia J a i_:.,1i b.-r.lakw:.Tl beli:.u tilak mr,:ngharapkan
balas saj:1. Bahkan sc_ta.rl :lr,tr ja.1l mufti beliau tide.k pernah me-
ngamb j--L 5a jinya teta,-ri lis r;mba r,,:k anity" unruk kepsn1 ..ngan keata_
maan .
Dari aktivitas beliau, barengkali beli:u lebih tepat diju_
luki sebagai tokoh penCictik d::n nuballirh. Bcliau tidak pernah
Denjadi anggota suatu cr2anisasi ataupun pergerakan. Ietapi 1e_
bih senana men'ajar ataulun menja,li- quru, Ha1 ini berl-ain d e ngan
orang-oranra yan,t sean.Tliatannya serjert i ... . .j .riasyim Asya::i ( 1 g?1 _
1947), di samrinq men jaiii kiyaj. pesanterei, juga seorang pergera
kan menjaJi ketua (Rois Arn) Syuriah tiahClatul Ulama. "egitu pu_
1a H. Abdul l,arinn ,'r.rrrul-1ah llti?9-1945) li samping sebagai guru
agalna pesanteren juiia akti*i sebtsai ar-rrlr-o ta ?erantauan Guru Aga_
ma Islam (pClf). Sekal-ipun ,1ua orang yan,i terakhir ini tidak se
cara tldaLi Ian'.isun; ik-ut meraitantu g.rr3kan pol-itik seperti lru dan
Muhammatiiyah dalari ncncha,lapi kebijaksanaan pemerintah ko]oniaI
Belanda. 39 Perband ingan ini hanya sekedar memperlihatkan bagai
mana tekanan aktifitas beliau yanr; hanya rreueta-mata bergerak
19 laentani, .l u.1. iaarlm Amrullah,
-i:-rlan: :t:l.i,t.l .,'r,: i,od--rr,rsr i,iLislim i,iovement in
rta fl9-:irJ;-l5r
( Jr l;r rrta ,:
ichi'if3aTahT-1lI-




da]am b idan{, jakwah ,1i.,_n penliCiiran.
Al<tif itas beliau d31air biCatr.: renl i:.l lr.:an pa -la uicumlya
memperl,ihatkan corak kea_qailaan. ..letapi di sanplng 1tu, beli_,
au nenga jek murid-'luriJi-rya untuk b=ker ja. i{aI ini- -inenandakan
bahva belia.u ingin nreilria j,]rkarr kepada anal< lidiknya bahwa hi_
dup janr;an rxarlun!:!.u belas kasiha.n or. 1r'" i':. : iau. rnen5a jarkan
supcya me.J'oiasalian irrenE.tt,l: wal-ltr_r anl "ri:i, niel:tksanakan tugas
mencari :',a rlta.L, ,-1 -ri ilt -as a.;3iua:. i)ar.j Krr,yat;an yan€; tranpak,
tugas I.leagarna,:-n till.ir1,,h l,r.iu .ii_r it ih:: r.j-:.tk.Ln beias jasa denga.n
harta benCa- -tu tia" -,r::. i r.l1,ik,:i i j-ni me rurakan suatu gikap yang
khas ,liputr;.ar Iruan driru tr-b iurr:::rrntrr :.i.iiiq.
iic pe ni r:rr-.irra]t 1-.rCliJ ir]iit.rli '/.,r, 6 irniliklnya te]ah menyebab
kan beliau ia.pat menarik irati bukan hanya muri..l-murldnya te_
tapi juga wariia n s-,,rr,r::liat pada lutumnya. Ilesan ti:rgkah laku
dan perbuatannya Lrionyebabitan nananya ha.run, sehin.lga menarik
para pemuCa_ untuk renuntu.t pe1:,jaran ke pesantereluya. Begi_
tu pula warg-r mas:J:iraka b berdatanqan ke mesjiJ yang dibangun
nya untul( nendenla?kan berbal-ai slrarahan agama dari berbagai
tempat yang jaut.i. )engan .leaikian beliau tei,ah rnernperlihat_
kan dirinya seb:r.?i ulanra _/:-,;. : ;treuj=+r pewaris para j{abi.Da_
lail men-Errnban t Llgas .la.kwahnya na-:uiriJ iinya bel-iau riapat beker_
jasama .Jengan Sultan (kera ji.,.an), sehin.:ga tidak terjadi per_
saingan antara kedu::.nya dal-am nerebut keperninpinan sosial.
Na:rpaknya hubungan t iir;bal balih: a:ttara kaduanya ii sanplng
menambah tenar namanye juaja i?.iembawa terlaksananya berbagai
hukum aga.ma di tengah-tengah rasyarakat. ;engsruhnya yang
,
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cukup besar tefah ikut raenberi kesesaran kehitlupan keagamaan
dalarn lingkungan ker:.jaarr p,_:.da s"at itu. tlarapan nasyarakat
kepaJa seorans ul-a_mir_ ternyat:. i,:.p:.rt di.peruhinya. Berbagai
persoalan- r)ersoalan lieagamiral pr;kt is _llrat r.liselesaikannya.
Keperoimpinanny? , ke rr,,-rcs)rla{nya kepaca diri sen.liri- ;Ian ke_
mampuannya tciah rreny,:babkan banyak orang .jatsng kepada be_
liau nrerninta b I r..rb i;rir::.n ile l_..-;ii berbi_Eai hal.
Fan.lani-an hictrr; k.,l-:r-.,1-.anrrya yen" b,-.r.- orak tasawuf mem_
perl-ihatkin coral., hi .uprlya y3n:: sc..ierh:_na. Zuhud "i Cunia yang
kel-ihatarr la]hm ;-aya keli i,-lp,r,ii- nr--t seharr _hari bara_ngkali me_
rupakan sikap yanq asasi b:1..i s.tiap ufair:.: traJistonal. Sebab
sekal-ipun be1;au plei:lpunyai kebun k c1r._.1a y.1ti.t cu,n,up 1uas, ti_
dakfah ,libel;L:r._i:ka::-l'.a .-..rt r_!, k:sa,r1t..__:n iri.oa:1inl,n semata.
Hasif kebul;iiyt. s )i.,r.f l- lit,:i.rn j.i.,--n unru4 keDli.itir,_ar keluar_
8a, juga ._riocrikirrtye il.^. r t_ii.. irre r:tb i;.1y:"i muri 1_nturidnya yang ti_
Cak inanpr.:. " l,rhk:.:. i:t :ii, i,,ri.::.: _i i,, vi;.rif .iata_na ker_,la beLieu ti_
dak pernah i,ule^ni. ,iel;ln kec=ir.. . _.i.:ii_.:t.r f,e ni_.t.ian, zul:ue Lle_
rupakan pa,]lanr;ao hi,1ur ui:_r;:..: t..:? 1l sioilal ,r'e.r:_ tidak terl_alu
cinta kepaLi.i kehiiu Jali d..,r,,ia.40
Untuli rnengetahui pernil(ir:n clan fahan keag._maan -luan Guru
4oBandinrke, 
.:r_:rgil pan.iar:gan hidup {iy3"i pesenteren di
,3il"; =i*, i:,1^T : i:*:f*. 
pc sairt.,rei'.'li i;;. yens; me,vaki_ri kelom_,;; h ;ffi ; ;;t;.' :'sffi 
"t i iii. i?";" ili: ;;fi "i; i;;T":ll lalXT";i j:ill 331;lir''if., lj3"'';1, p ti',-i,*,'.nii.Iiiu." si:i:lD zuhui rid-du-ffi;";;til;'s IiJ'i{',,;.;.ll'*;.ri; ;il#;:"" i;::,;':lll"flHl. rm,___
lr3ljffi?.*rru-,,,ufil toriir,it-.,:. lriilJ.n"r.,-an yai.rl_,rkrab dan
6?
Abdurrahman Sidliq perJ_u d.rtilliti l-;bih ierrJrlt nengenai ha_
si1-hasil- karyr.nyl y.nq s- r,ti:ri s,_,k^r:n!; (0r siil .t_rbac: :ian ter,_
sebar .li ten5:ah m.:syarrk:t In,i.lra!.iirj pali:r. khususny3. dan rna_
syarake"t iiiau pad:. u.rumy?,. U s.:ll,r: -u-o .-t:: untui< 
"":en. u,,lpulhan
karya ularna rnasa f .:.: u .,-kan iapat menr:un;.rlia ik:rrr se j?,rah per_
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DAr' iAR lli,r 0Ri'.1A1'[ PE],]EII TIAi{ KiJGIA'laAl{
TUAi,l' GUi(iJ i{.ASDURRAHMAN SIDD]Q
Aminah lia j j ah ( 80 .th. )
- JanCa (Isteri ) -11m. i-ua1i Curu
- TL.mbilahan.
Asrad (58 th.)
- ex. KaChl (prNtR)
- Imam Mesjid Sanat
- Anak tuan Guru
- Sapat.
Ahmad (65 th" i
- fani
- MuriC Tuan Guru
- Sapat.
Amin (60 th. )
- Tani
- Anak 'Iuan Guru
- Kuala Parit }iidayair.
Abd. Kadir l4Z, |Iaji
- ?ensiunan !' epa1a l.an-tor Urusan Arlama
Tembilah?n
- Pekanb=.ru.
AbCul Hani.I Sulei.rar i:',a J r; ('Ia'
- Pensiunan losen iAIil Su-sia"
- Murid 'Iuan Guru
- Tembilahan.
Abdurrahma ii Haji (5, th.)
- Tani
- Murid dan lie:-ian;u .'r-r:.::. Gu::u
- Kua}a lirrit ing X€tih.
Bey fengku (65 th. )
- Pensiunan Gubernur }ror. Riau-
- Pekanbaru.
Hil-roan t{urad ( 40 th . )
- Pe8awai I'iegeri
- Menantu Cucu luan Guru
- Tembilahan.
Abrlul Ghaus (+O tn.1
- Guru Agana
- Juru 'iruan Guru
- liua,la Parit Hidayah.
Arsyad Siddiq (56 th)
- Tukanjr- Mas
- Anak- iuan Guru
- -ire mbilahan.
abd" iihalid zuhi (?)
- iiepala Kandepag
InhiJ-
- Iemb i 1ahan.
Abd. Harid l,iuhanmad
Haji (6! th. )
- Fedaeang
- i,uriC Can l'{enantu
Iu3n Guru
- Tembifahan.
Asri Haji (+f tn.1
- ','Jiraswasta
- Iembilahan.
Aini Haji (75 th.)
- jx. Kepafe l'{egeri
Sa-pat
- I,iurid Tuan Guru
Abdur r'iurec H.(56 th)
- I(epar a llegeri Sapat
- ifurid luan Guru
Jarlar itrmls (5O th)
-r,{rr;s\,Jasta
- P ernah Berhubu.ngan
dengan Tuan Guru
- lembilahan




EaJrat 1luan (?0 th. )
- Pensiunan Guru Ac.rnr




- Pemimpin pesanteren lunas li:l_
rapan




- Lnam f;;esjil Raya Re-
n6at
- Rengat.
Syafci Abrullah M. (5G*"h. )








- I{urid Tuan Guru
- Sapat.
Siti Khadija"h (?O th. )- 'Iani
- Anak luan Guru
- Dlok .
Za,inudd_in Siddiq (+e ilr.;- Muballigh
- Anak luan Guru
- 'I e mb i ]ahan .
Zakaria Haji (61 th.)
- Penslunan llvakec
- Rengat.
5 th.)
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